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I T 
O 
L A N T E R N . 
Vol, V. No. CHESTER, S. C. FRIDAY, NOVEflBER 15, 1901. • iiliiimin pn^. l u . < 
methods ^ 
ARP SOLVES A PROBLEM. 
He Helpe the Grandchild rtn With 
— -Their Sl»die» at-HMW. 
- A t l an ta C o n s t i t u t i o n . 
~ , If .two-thirds of a home costsfour-
firths of the lot ind both together 
cost (4.400, -how much w«s Wd 
for each? Well, that sum it easy 
if you know how to do i t . ' Our 
little school girl his me to help "her 
every night, and some of these 
tanglee up sums strain my. old. 
fashioned mind lor the rule of three 
, is abolished and new 
'• adopted. I remember a sum in the 
old Smiley arithmetic-r-if six men 
can cut four acres of wheat in three 
days by working six hours a day, 
fiow many men vfrill it take to cut 
9 acres in four days and work 
eight hours a day? TneM perplex-
ing problems remind; me of Judge 
Bob Strozier's charge to the jury, lit 
'. • horse case, where the plaintiff 
sued for damages because the horse 
he bought had the: glanders and 
was a stump-sucker and wouldn't 
work on the . off side. Pourteeh 
witnesses had testified, some for 
and sdme against the horae, some 
for glanders but not for stump 
sucking, some for stump-sucking 
but not for glanders', and some 
(wore he was sound and some un-
sound. "Gentlemen," said he, 
"If you believe that the horse had 
the glanders but didn't stump-suck, 
or that he sucked stumps but didn't 
have the glanders, or that glanders 
is arv unsoundness, but stump-suck-
ing is only a habit, or if the horse 
wouldn't pull when worked on the 
off side and couldn't be cured of it, 
though this court knows from ex 
erience that he could be cured of 
or if you believe from the evi 
dance that the horse was not war-
. ranted saund as against .stump' 
' sacking and off siding but only 
against such material things as 
glanders and swiney and the like, 
then, then you must find for trie 
.plaintiff or the de/endant according 
£|Mt>e w»ight.af tmiojony , 
• c a n d i d opinion fs that some 
Of these miscellaneous problems are 
too perplexing for children not yet 
in their tee/is, and if parenta or 
grandparents or uncles or aunts or 
somebody don't give help the child 
would give up in] despair. I have 
often wondered how those pupils got 
along who had no help. My father 
helped me all njji .school life and 
my wife and I have helped our 
children. It is impossible for a 
: school teacher to glve~ patient, at-
tention to each child where there 
, are.thirty or forty pupils in the 
grade. Only fivfe hours to teach 
in and; four or five different text-
books for each pupil and that gives 
than live minutes to each pupil 
J book, while it takes me half an 
our every night for one pupil -in 
• one book. Hence it is that only a 
few pupils get a fair education in a 
graded school, only those who are. 
blight.and willi ng and.have help! at 
home. 
Parents that can't help or won't 
help loae their home influence over 
their Children.. Every phase,of 
their education is 'turned over to 
the public school, which' Js a free 
, machine and teaches books only. 
Morals, modesty and obedience are 
not in the curriculum. Many little 
children are sent there to get them 
out of their mother's way, for she 
.has work to do or shopping 
or visiting 6r must go1 to the 
- club. Nevertheless, a few make 
good scholars and good citizens, and, 
for their sjke the system must go 
t e i r h l ^ K g ^ & b i a - . .Next;morn-| BORN BLIND, 
ihf he ' c iMef jbfsea us stfaln and] ... , 
came to-ma arid kllied me a n d > t I R " , u ' k 4 W * Achievement, of an 
ttad«--qj -W,fc«i>Ry^r*; ****£} o» Mhatotppt 
trou^ed be-J "Blindness is not such a "Bad 
was j d t a n / | , h i n g '"'heiv a fellowgsts"~2sfcd to 
1*. flint tor.-* S*£ <aid a New Orleans oculist, 
fYfUr-lt - terffufc/ ' jfpd "and, after all, in cases where a 
^Trw1"4,'m,n ''born blind ,here i r e cer'*in 
-if •<!>. 1 m going id I compensating effects which seem 
k e e p - V . ' < W i : " " ttiefono- [^offset , to some extent,|>at'{ieast 
cant pra"ttle-*n4rip8fts. of' t&estl 
" " " > H r * t i " " A - ' Shildreo'la'fiiji 
e affliction'ofjliving in. utter ^ dark-
ness. Sam'Jones is the author of a 
•father- homely story to the effect 
iat a man who lost his right foot 
and griff and iSMrfMuptA-'r- ?tJL*g*Tw" aifaccitfcnt consoled himself with 
' Qedrge •"F Apd«. i n s S j f t f ejection that it was the foot 
crank, N'* f h i f t > injthat had the corns on it. The law 
that park Wtfr l r « 5 w - 8 r iyyof|of:compensation is a great and con 
happy chlkM» tround q u a v e r y . W i n * <*?»' i n l i , e . « n d Emerson's 
day than te tpfBmfint Motgan 3»r [sRleaBtd tribute to the principle did 
Rockefeller. - I t H pkfflatic trtboVat not rjach too high. But speaking 
thai manj»fij4i*i»"a'j(a"H hisfrtfltn- of blindness, I recall a rather re-
ty 'yciri. 'wtwltiai trSvclrfl'jin < f m c a m which came under 
world; lived in Australia, iect»|^ e observation of a celebrated Ten 
ured in England^ 4tem>d and nessee occulist, Dr. J. L. Minor 
,United States to Meting ou t ; Writ-Jn 'w H v i nB i n Memphis. It was the 
ten and had p u t t e d rt££t*>o»rS .» !«i'»i»ippian. He was 
of* travel aod biofraphyj"e»d at Jast I b° r a blind, and was forty years 
discarded 'M canjict^itn mwand I old.yfif " the attention of a special 
Society and tUBaPSmti (o diily i » wVs first called to his case. He 
commUniorf "ehWfiB in had cataracts on his eyes, and had 
me public p a H « + t r T o r k city." thretMn- utter darkness during the 
Accompanied by a friend 1 got qu;te 
near td him once; 'Tor I wanted to 
hear his convyfftiOJ.ft l t t l ' tbf 
chlldrtn; but ha t'ufned toiJXW ur," 
and, taking up his. litjle.ha.sket of 
dainties,1 walked away tq, another 
.Wad yiotheftcrof d 
around bim^iuyl tlia o^ly jeaionlfce 
gives f<J hia peculiar conduct is, 
Por of ' such is the Kingdom of. 
.again comforted wftSffnew 
books, George Smith hajssen't m$ 
his last edition-of-his d^lgntfut-'and. 
instructive book, "^he'"Story of 
(Georgia.'' It, Is a_' qtxitributiota tf> 
the filstory.of our Stata that ev^ry 
Georgian should have In the'-house. 
Ifi< replete with The r6manc45 of 
Revolutioriary -hlsfory awr'the" 
'Ibiognphy «» — ^ 
' 
and 3emitt(S-4h ' " J > 
There has just been published an-
other Interesting : and Instructive 
book !ljy . General S, G.' wen®! 
The title;is " T ^ ' W a r s , " ah su«o-
biography. betof the part he and 
his command played In the-.^exj-
cam and th; Confederate wart^The' 
author,was i pranlfnent factdr1?i 
both, and he la a vigorous, pleasing 
and graphic writer. The book is 
happily introduced by. Bishop. Elli-
son Capers, of South Carolina. It 
is published bj'Jh* ConjiSkatt K</; 
tr/ut at NasfcvUle^Teni^' lt is dil&r 
cated "Tftth* CeolederaM solditr^ 
who battled to maintain the cause 
lor which Oliver Cromwell -and 
George VyeshU)gtOB,fse*bh'-•'? i 
It Is indeed giattfriog jo ^ s <W: 
own pepple multiplying 6ur own* 
histories and thereby fortifying this 
generation a^alnit' the .o>a|ignaat 
slandeioue productjorfs'.of jpiji 
authors aa the great Goldwin Smith 
and-the amaihMachty; - It lakes s 
lot of work to keep ug with,them 
fellows.' f thiok ws ato-about iven 
with the Roosevelt incident.and the 
miacegenatioo'frewd. > May bp .we 
are a little ahe«j._ We have all had 
our say and can afford to wait., 1 
itni think that RaMoveK iira bette? 
fortyyests of his life. The spe-
cialist found the case of such ab-
sorbing' interest that he made a 
dosS"study of Tt, and reported it to 
.the national association of which 
hf^was a member, as one of the 
n^ OBt remaikable cases In the his-
forjr of the profession. 
The remarkable features of the 
case - wete_fourtd in the ease with 
which ;the. blind man had moved 
a^out.,itf the world, in his sbility to 
.reason accurately about distances 
agi .dlrjections.'.aad in the fact that 
he had beep able to make a living 
far.hjins& and;family and had ac-
atquired a small competency. He 
was a farmer. He had bought and 
paid, for * farm. He was able to do 
kind ot agricultural work, M-
plow cotton 
man ,th«n 1 
awful bad ei 
hut he is" in" 
lift, wfc'fl ) 
A Village Biackamith 8aVed His 
,. LittlerSpn's Life. •" jrm 
Mr:'H. Hi Black, t * well-known 
village blacksmith,-at Orahsmvnie.' 
Sullivan Co„, ty ¥. , says: ;« . '9ur ; 
little son. fi^e years o)d, lias always 
been subject,»icr««(? sad .-sir bid 
liave the attaci& haa» that we hav'a 
feared nua-f ' t t a i T t t i t l l W WJuld 
die.. JWe 
It is no better in the colleges, 
for the-most charitable estimate is 
that not mpre than, '.ten in a hun-
dred ever fnake a creditable suc-
cess in life.'. . The ninety had just 
as well not been born, bin the ten 
will atve Sodotn, and" it will Be 
found that these ten 'got their best 
education at home. Good morals, 
good principles, obedientt, -setf-de-
fllal, industry, kindness and good 
manners are a better foundation to 
build on than books. 1' 
the home happy and inviting Is the 
secret of 
The family is a more important 
institution than the school, and love 
is the keystone of the fsmily. I 
scolded a' flttle grandson the other. 
day and he got mad and went off hufcmstartadInGolumbiT 
and told his little cousin that 
tains no opiuta or ether injurious 
ikJt- w i f * guide and to go to the home 
^ f his*neighbor on s social or busi-
ness.. mission, and he often called 
his jdogs, around him at night with 
the hunter'] horn, and would plunge 
into the very heart of the forest on 
st coon hunt pr a fox chase, and he 
njver Experienced any trouble In 
getting back home. While he could 
dot tall Where the moss was on the 
tree', he' knew, intuitively north 
from south," and always get homer 
even when he made the trip by 
himself. The fact Is that he ex-
perienced absolutely no trouble in 
tto^.iftaryy affaijs of life, and was 
looked'upon by his neighbors and 
friends a.s a^good and useful membei 
of society in every respect. He hat1 
wooed,.won,.and had wedded a 
young Mississippi girl, and had rear-
;d-»n interesting family of children. 
' fI . 'putthe most interesting part of 
the Sjory," the' narrator continued, 
"&pm the Way I look, at the case, 
was'in 'the experiments made by 
pr . Minor'after the Mind man came 
lyider hie observation. These ex-
periments had particular reference 
to the jnan's method of reasoning. 
He concluded, that he would have 
"fiis byes 'operated on,- and he sought 
"T|e/ socialist <for.- that .'purpose. 
Jfi'sj before "geihg,to the' operating 
^honi ftf awakened., - 'I believe I'd 
rather not see anything,' hq. sfltf 
aDpe^JingJy to the' iperfialist, and 
^tjeri'preised'for the reason he ex-
plalried that he_ pits married, that 
he lave'd'his wif? and -believed she 
the prettiest and sweetest 
thing In th* woild, and that he bad 
tWftte 's'm^itaL picture of her, and 
he'was' fearful tKat' really seeing 
way mar the 
•.f.'* picture.'-" 
o ''AMny-ratetfiespedalist persuad-
ed him to Undergo the operstlon. 
aiwswiHB,.. f 0 | t e w e d ireitansa. it seems to dissolve The sudden chaage which follo ec 
appear we.ha«a tettnd that the ' — ~ 
ed c m * . M'cured before it 
things in circular form, 
biers, and things of that sort were 
gets settled.'.- -f hare is a» danger held u|H>efore him after the opera-
irvgj»ing ,«hlai Hamedy » r (MoS, Uon. When, the specialist ssked 
him te-namei article he 
'SSlt ¥11 'rom ^ ,orct.« 
, but, ofcourse the physldan 
would not let him touch it. H* 
I f f f r some hesitation, to 
tell (tie shapes and namea of things 
the hospital, upon which he had 
lain and which he found without 
difficulty in a room containing a hun-
itod- or wore before the.operation 
which removed the"cataracts from 
hisiyes.TheTjnlything he"failed to 
recognize was a poodle dog which 
was covered with ling white hair, 
and witfl evident curiosity he askfcd 
his benefactor what kind of an an 
Imal it was. He Bsd- been used t< 
hounds, and a dog which did not 
have long ears, short hair and 
long, slim legs, was something 
he had never known while he 
was seeing.with his hand. 
"Hr vas cured, and returned to 
i his family in Mississippi. He wrote 
to the specialist as apoa as he reach-
home. He recaljed' (hfc conversa-
tion he had with the doctor respect-
ing his wife just,"before he wen* to 
the operating t^W;. He said he 
knew the phyaifilaq was anxious to 
know what .hp th?)ight'uf his wife 
since he could se£&er,as she reslly 
was, and he added that she was 
really pretties-JAan he had ever 
thought she'was inthe days of his 
blindness, and the vision had amply 
repaid him for aU|h* pain and ex-
pense to which f i | 'had been put 
while under the.-specialist's treat-
ment."—New Orleans Times Dem 
octal... • • • •*-' ? 
Spreads Like Wildftre. 
When things are "the best" they 
become "the best gelling." Abrs 
ham Hare. * leading dr^gist, of 
Belleville, .0. , ^v^tes: "Blectric 
bitters are "the bestielling bitters I 
have handled in % 'yeara." You 
know why I Most diseases begin la 
disorders of stomach, liver, kidneys, 
bowels, blood and iferVes. Electric 
Bitters tones up stomach, regu-
lates liver, kidneys and bowels, 
purifies' the blood, Strengthens the 
nerves, hence curts multitudes of 
maladies. It buildl Up the 
system. Puts ney, ljf§ and _ 
into any weak, atcWy, run ioj/a 
mstCor worn: 
bjTWooSs Drug 
The.Woes'ofiBre'r Williams. 
*| see Bre'r Williams bez done 
got home t'um Washington and 
New York." ' 
Yes, he a>me back.". 
Had a good time dar, didn't 
he?" 
'Wust in de worl'l" 
'You don't six?" 
'Hit's de Lawd'stfBth. Per all 
dey talkin' dey wuin't a white 
man's hotel would 'commerdatj>| 
im; eh what you reckon come on 
it?" . . " i 
'Dunno—you tell i t ." 
•W'y, alter projickin' togrv' hS'l 
de night he ackchully had ter go en 
put up wid his own color ?"-r Atlan-
ta Constitution 
Astounding Discovery. 
From Coopersville; Mich., comes 
word of a wonderful discovery of a 
pleasant tasting liquid that when 
used before retiring by any one 
troubled with a bad cough always 
ensures a good night's test." , "It 
will soon cure the cough too," 
writes Mrs. S. Himelburger, "for 
three generations of -our family 
have used Dr. King's New Discov-
ery for Consumption 'and. never 
its equal for coughs and 
colds." It's an unrivaled life-saver 
when used for desperate lung dis-
Guarante'ed bottles 50c and. 
( t o o at Woods Drug Co. Trial' 
bottlesfree. 
A Splendid Sight. 
On the evenings of the 17U1, and 
18th of this month the planet? Ve-
nus, Jupiter and Saturn- wilt be 
very near together and wjll pre-
sent a splendid spectacle should the 
skies be clear—such a sight as Is 
seldom witnessed — and no one 
should miss it. The plsnets will 
bi in sight above the western hor-
ison for sbout two hours and a 
The service of the Seaboard Air 
Line Railway to Cuba is most-at-
tractive. Ita Cafe ear service and 
many other futures present advan-
tages commending it to tlM favor-
able attention of all travelers. 
See that your Winter Tourist 
tickets read via the JPIorijla ft West 
India Short Line, Seaboard Air Line 
Railway. F, i«—JO 
The Women's Plea. 
The women of the state inter 
eated In the cause of temperance 
would have the white ribbon flying 
over the-Soull) Carolina, and West 
Indian exposition grounds. Yester-
day the following interesting pro-
test reached the governor through 
the mall:-
• Newberry, S. C.. November 9. 
1901: - i 
To His Excellency, Gov. M. B. 
McSweeney, Governor of South 
Carolina: 
Whereas, we have been reliably 
informed that authority has been 
given by the state board of control 
ts the commission o f ' the South 
Carolina and West Indian exposi-
tion for the establishment of dispen-
saries on the exposition grounds, 
and 
Whereas, we, the members of 
the W. C. T. U., ol South Caroli-
na, ip convention assembled, be-
lieve the placing of. said dispensa-
ries will furnish an additional trap 
for the young men of our fair land 
and endanger the lady visitors at 
the exposition, and » 
Depression of Labor. 
Washington, Nov. 12,—The In 
dustrial commission today made 
public Its review of evidence taken 
before the commission on the sub-
jects of agricultural tabor.'"Among 
other subjects discussed Is that of 
agricultural depression, of which 
the commission speaks as follows:' 
"The cause most often aasigned 
for the depression of agriculture' in 
the eastern States is (the increased — > v » i  ( I U C H i l l C B 3 C U • « * • * l l i a i 
production due to ihet'opening many expositions had been held 
western lands in advance of the 
natural, demand.fespecially through 
the agency of liberal.land laws and 
granrfof land in aid of railroad con-
struction. The competition ofthe 
west has been rendered especially 
severe by the policy of the rail-
roads in making freight rates rela-
tively.low for long distances. The 
old staple products having thus J* -
come unprofitable in the east('ft has 
been necessary for farmers to 
change their methods and vary the 
character of their crops, taking up 
especially the products which are 
net easily transported long dls 
| tances. Thus truck farming has 
Buffalo Exposition Shortage. „ 
It was known !»« before the 
Pan-American exposition closed 
that it would not pay out, but there 
is a general suipriae that ita ex-
penses exceeded ita receipts by 
more than $ j, 500.000. 
The exposition was pitched end 
carried out on a magnificent scale, 
and its patronage fell short of what 
was reasonably expected. 
This was due to the fact th t a« 
Whereas, the ladles of the State | lirgely superseded .cereal growing 
along the Atlantic coast, but farm 
ers in thej north Atlantic States 
now complain of the severe com 
petition of the States farther south 
"in'thi* industry, and much the 
may be said of fruit 
Even so perishable a commodity as 
milk is transported a mnch longer 
distance than formely since the 
troduction of refrigerator cars. 
"Another csuse. which several 
witnesses assign for;the unsatisfac-
tory condition of agriculture in 
some parts of the country is the 
conservatism of the farmers, their 
lack-of quick adjustment to changed 
conditions and lack of effective 
business planning and management 
The farmers as a class have not 
kept up' with the times, but have 
raised the same crops year after 
year without regard to changes In 
supply and|demand. This undue 
conservatisfiTand ^ faclc of mah'tgirfg 
fliBlttty-emeng farmers is especially 
emphasized with reference to the 
bOuthern States, and is given as an 
explanation of the ^exclusive; atten-
tion to cotton production prevailing 
there. , - ' 
Another cause^assigned for agrl 
cultural depression in the south Is 
the scarcity of money, difficulty of 
borrowing on real estate security, 
and the consequent high rates of 
interest. It seems to be possible, 
however, to borrow nvutey in the 
south at sczewhat Wwer" rates of 
interest thsn formerly. The de-
cline in the price of cotton is of 
course anjmportant element in the 
depression of ' agriculture In the 
south. The inefficiency of negro 
labor is assigned as another cause-
On .the other hand, it is affirmed 
that. there is too much good and 
heap labor in the south. An 
abundance of cheap labor is ssid to 
unfavorable ta the success in 
have done, and are doing, so much 
fop the success of the exposition 
Supposing that its purpose was to 
give to our section of the country 
the benefits that might come from-a 
moral, educational and hightoned 
fair; therefore be it 
Reaplved, That, as representa-
tives of the mothers, daughters and 
sisters of- our beloved state, 
look upon this introduction of the 
State liquor saloon as a decided 
blow to the best interests of the 
exposition and that)weVdo heartily 
condemn the action of the com-
mission in asking for, and the board 
of control in granting dispensaries. 
Resolved further, thj&these reso-
lutions be praiented'by a committee 
appointed by this body^to the gov-
- of this stste, the chairman of 
the board of control and the com-
l>f the exposition, pray-
pb'sVi6le7 fBr' ftie 
sake ofthe husbands, fathers,"b"rdtn-' 
nd sons of our state, and for 
the sake of. the fair name of our 
state in the esteem of foreign visi-
tora, that they revoke the order for 
aaid dispensaries 
Resolved lastly, That the daily 
d weekly papers of the state be 
requested to publish these resolu-
tions. 
(Signed) Bettie P. Hayes, 
• Annie White, 
The governor promptly address-
ed the following communication to 
the ladies whose signatures are at-
tached to the resolutions: 
Dear Ladies: The resolutions 
adopted by the W. C. T. U. of 
South. Carolina, in convention as-
sembled, have been received. I 
have nothing whatever to do with 
the granting of whiskey and beer 
privileges.. That is a matter solely 
for the state board of control, and 
therefore I cannot be of any assist-
ance in the object aimed at by your 
union. I will.give the newspapers 
the resolutions that' you have for-
warded to me. 
Shooting in Edgefield. 
EDGEFIELD, N ,v. 5.—Last hight 
about half- pail 9 o'clock, D^. L. 
Jones and Mr. HrcTWatiign, 
both highly respected and estimable, 
young men of EJgefield town, be-
came involved in an altercation. 
Mr. Watson is fatally wounded with 
gun shbt wound in the bowels and 
Dr. Jones Is suffering.with fracture 
one of the bones-ef his left fore-
arity. The circumstances surround-
ing the Separable affair have notde-
y^loped:-^Special to The State. 
Two aged citizens of Cherokee 
died last week, Mr. A. A, Porter, 
aged fy, and. Mrs. Araminta Jef-
widow of the late Sam'l Jef-
To remove a troublesome corn or 
bunion: ' First soak the corn-or 
io in warm water to apiteh it, 
then pare it down as closely as pos-
sible without drawing blood and ap-
ply Chamberlain's Pain Balm twice 
daily; rubbing vigorcu.1)- for five 
minutes at each /application. A' 
plaster should be worn for s 
days, to proteo It.-from the 
. As a general liniment for 
sprains, bruises, lapieness and rheu-
matism, Pain Balm is unequaled. 
For sale by all druggists. 
planting too large an acreage aod 
neglect of personal atteiitiog by the 
plantet. 
Against the charge that farmers 
are unduly conservative, is put the 
counter charge that they turn frem 
one-Cjrop to another without suffi-
cient^ 1 regard to the suitability of the 
ite and svil, .or to the con-
ditions of the market." . 
Great Luck of an Editor. 
For two years all efforts to cure 
Eczema in the palms o f my' hands 
failed," writes Editor H. N. Lester; 
of Syracuse, Ksn.. "then 1 was 
wholly cured by Bucklen's Arnica 
Salve." It'sthe world's beamier 
eruptions, sores and all skihdTs5 
eases. ' Only 25c at Woods Drug 
Co's. 
You wlir live up to ,what you 
ive. 
S . C Conference Rate. 
"The.Carolina and North Wee-
tern Railway offers the low rate ef 
cents ger mile for the round 
trip to'Chester, an account of the 
South Carolina Conference, M. E. 
Church; South, Columbia, S. C., 
Nov. a6th—Dec. 2nd. Tickets aold 
limit Dec. 4th., -1901.' 
He who knows oolyChrist knows 
this county during the previous few 
years. 
Another reason of the financial 
failure of this great enterprise waa 
the fact that the counties of Central 
and South America did not encour-
age and participate In it as they 
were expected to, and as several ef 
them had given assurance that they 
would. 
The Pan-American exposition, iit 
spite of its big name, was, strictly 
speaking a local enterprise. -- True, 
it was by far the most comprehen-
sive and magnificent show that any 
city ever presented, but the lack of 
any national feeling back ol it had 
a great effect in limiting the ex-
tent and variety, of its attractions 
and attendance. 
In the splendor df electrical die 
play the Buffalo exposition ' sur-
passed by far anything of the kind 
ever seen before, not excepting the 
Columbian exposition, or the laat 
world's fair at Paris. 
|t is to be regretteil that the pub-
lic-spirited citizens of Buffslo.wM 
subscribed so liberally to the fund 
for this great exposition snd bought 
its stock and bonds are to lose aH 
they put up, but'their city and tha 
country at large to some extent have 
been benefited by the investmeat. 
It is estimated that Si7S.ooO.ooa 
was brought directly to Buffalo bf 
ihe exposition, and the people it 
that city received back from many 
sources a large part of what they 
contributed to the enterprise. 
There ls,talk of appealing to congress 
to pay ftie-debts of the Exposition 
company, but little probability of 
the success of such an effort is ap-
parent.—Atlanta Journal. 
When you feel that lif»i 
worth the candle >aka a doae at 
Chamberlain's Stomach aod livaf 
Tablets. They will cleanse your 
stomach, tone up your liver aod 
regulate your bowels making you 
feel like a new man. For sale by 
all Druggist. 
A Strange Fatality. 
A strange fatality seems to have 
followed many of the whig aod re-
publican presidents in their ascen-
sion to power, while the reign ef 
the democratic presideats. has 
been peculiarly blessed. The re-
publican party, in its forty-five 
yesrs of existence, elected six pres-
idents—Lincoln, Grant, HayeS, 
Garfield and McKinley. Just half 
of these, it is noted, Lincoln, Gar-
field and McKinley, were assassinst-
agriculture, because, it- results o f U . T he Whig party was in exist. 
ence from 18)4 to 18(4 and 1 
two presidents, Wm. Henry Har7 
rison and Ztchery Taylor, both ef 
whom die(J in office. The deme-, 
cratic party has been irt existence 
1 to years, a longer period than the 
and 'republican parties cotn-
snd has never loet a presi-
dent. It elected.nine presidents, 
Jefferson, Madison, Monroe* Jack-
Van Buren, Polk,' Pierce, 
Buchanan and Qevelitfd, five of 
were elected for two terms 
each, yet none of these died In of-
fice. Peculiar, isn't' it.—Dillon 
HeraJJ. 
That Throbbing Headache. 
Would quickly leave you. If - you 
sed Dr. .Kings New .Life PUle. 
Thousands of sufferers have proved 
_the(r matchless merit (0? sick aod 
nervous headaches. T b i y - i i S r 
pure blood and build up your health. 
Only 25c. Money back if Mi 
cured. Sold by Woode Drug Co. 
Our- friend. Mri B. R. tfertea 
brought us yesterday 24 sweat. pe-
nes which aggregated 73 pouode, 
average of 3 pounds each. He 
to 28th, lociusive, fioal raised 75 t>ushels from 24 rows {» 
yards long.—Kershaw Bra. 
Revenge Is sweet only when Mr*-
fz 
m e r e is • g r e a t .evi l ' h e r e . W e 
teav^ttie i nves t i ga t i on to be con-
t i rufed by- t h e n e a t ' g r a n d j u r y , 
* h e n t h e r e will be - a m p l e t i m e to 
b r ing t h e m a t t e r b e f o r e t l j e cour t 
b y p r e s e n t m e n t of t h e p a r t i e s e n -
gaged in t h i s v io la t ion of t h e l a w . 
W e p r e s e n t Co l l in s W i l l i a m s for 
malicious mischief in ki l l ing a m u l e , 
t h e p r o p e r t y of R . S . H o p e , on t h e 
18th of S e p t e m b e r , 1901, a n d w e 
p r e s e n t t h e n a m e * pf J o e L e e , Rob-
e r t S m i t h . G e o . P d r t e i . S a m Por -
t e r , S a m J a c k s o n , . D e l i a McLure 
j THE LANTERN, 
jpUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
U. T. BIQHAM, • • Editor and Prop. 
F R I D A Y , N O V . 15, 1901. 
p r o v e said c h a r g e . 
J . O . D A R B Y , 
F o r e m a n . 
Scaled bid* wHI b« rvc«*lved at t b i t 
office unt i l 10 o'clock a. ni. on Monday 
the 2od day of [V.vinber . proximo, for 
a fe r ryman Jo opera te Woods' F e r r j 
fo r ihe year lWOJ. On the -»a«u«* day we 
will cell in f ron t of ' the court hou«* 
door . Immediately a f t e r Ihe Irgal 
•ales, a wind mill and water t ank , a 
lot of door*, a h. b l iud i . carpets . Ac. 
Te rms of sale casb. J . R. C U L P , 
.Supervisor. 
PHOTOORAPHS. 
For the nex t 80 days we will make 
cabinet photograph* for 91.60 per 
d o i - n . Work will be delivered one 
week from t ime of s i t t ing . Work 
guaran teed not to fade , come ra in or 
shine. Remember the place—Colum-
bia St., opposite R. W. Crowder ' s Liv-
ery stables, Ches ter , H. C. 
D I X I E P H O T O CO. 
NOT. a. f lm . 
On Monday, Dec. 16th, I will sell a t 
auct ion a t mv hou«e, near Olive, Xork 
coqn ty . t he fol lowing personal prop-
e r t y : Two mule*, one horse, three 
milk cows, •"VeraI beef cat t le , hogs, 
corn, fodder , h s y , cot ton seed, oats, 
wagon, b u g * j , household and ki tobeo 
fu rn i tu r e , and gcucr.-il f a r m i n g im-
plements . T e r m s cash . 
SIRS. D. N. C A R T K R , 
Olive P . O., York C o n n t j . 
W.R NAIL'S 
Rad R»ck«t Store. 
JMtto StTMt 
Omtm, - - S. C 
. R e p o r t of G r a n d J u r y . 
J a t b< Hon , E rnes t G i r y , J u d g e 
^ ' p r e s i j i n g . i n s ix th C i r c u i t : f 
f j , . - N W ( £ b e g Jo ' submi t our repor t fo r " 
* R e p r e s e n t t e r m a s fo l lows : " 
i W e h a v e passed upon all b u s i n e s s ' 
«"In and r e t u r n e d b y p r o p e r in- 0 
<} dj£ffiieh< all bills submi t t ed to u s . ' 
- h e . . c o u n t y off icers a n d the i r ^ 
. J j j o k s . a n d offices h a v e all b e e n -
£ x a m i n ' e J t j y u s a n d f o u n d to b e 1 
weil o r d e r e d . ' ' 
T j i f c o u n t y Jail, poorhouse , cha in-
g a n g a n d o t h e r ins t i tu t ions of t h e ' 
c 6 u n t y h a v e been visited b y com- ' 
j f l t f f e e s ' a n d f o u n d to be in-sa t i s fac- ' 
H i r y q o n d i t i o h . " ' 
£' b o u n t y roads s h o w e v i d e n c e ' 
fcf neglect a n d w h e r e t h e c h a i n g a n g 
i f i i y e ' n i t w o r k e d r e c e n t l y a r e in 1 
R e e d of w o r k by." t h e o v e r s e e r s . ' 
j p A l S e ' County, . , t r e a s u r e r ' s books 1 
j i h o w a g r a t i f y ing financial condi- ' 
vtion o f ' t h e c o u n t y , t h e r e be ing a 1 
i : ba lance .on h a n d to d a t e of >3 .309 , - ' 
£a f t e r b is a n n u a l s e t t l e m e n t w i th ' c d p p t r p l i e f gene ra l a n d t h e de- 1 
J d y p i o n of C u r r e n t e x p e n s e s t o d a t e . ' 
J T i i s su rp los will be reduced b y t h e 
p a y m e n t nf t h e ba lance d u e on t h e < 
. if our t h o u s e i a i p r o y e m e n t of abou t ' 
ft2,50a But it is w o r t h l y of com- j 
Sroeot to. n o t e t h a t t h e r e will be no j 
jfaebt •placed -upon t h e coun ty b y t h i s | 
hwork , t h e f u n d s being a m p l e to 1 
7»eept all e x p e n d i t u r e s . 
^ T i t s - s u p e r v i s o r a n d t h e c o u n t y ' 
-5bosrd; d e s e r v e g r e a t credi t a n d t h e 
-'TMnloa io( t h e e n t i r e c o u n t y fo r t h e 
5 » a £ p i { i e e 6 t m a n n e r in which t h e y . 
S i r t e i ' r emode l l ed - and improved t h e 
fcoafi -house, • r e n d e r i n g it bo th con-
-&er.U;nt and b e a u t i f u l , wh i l e t h e en -
l a r g e m e n t of t h e bui lding a n d t h e 
SvWition -of m o r e rooms wi th fire 
|p roof • e q u i p m e n t s a f ford full accom-
m o d a t i o n s fo r t h e coun ty off icers 
j p n d -ample protect ion fo r t h e 
b e c o r d s . 
' 3 W e f o u n d t h e p r o p e r t y a t t h e 
Vyoof j i o u s e to be a s fo l lows: 20 
5>a leSrof co t ton , 4 0 bushe l s of peas , 
- . f i f i o . p u i h r l s of w h e a t , 22 head of 
S e a t t l e , 4 m u l e s , t w o being old, 25 
Twagon loads h a y , 3 ,000 b a n d i e s of 
f f c d d e r , 25 h e a d of hogs , 150 b u s h e l s 
W c o r n , T h e i nma te s of t h e h o u s e 
i j n e 'we l l c a r e d f o r , t h e r e b e i n g 10 
• w h i t e p a u p t r s and 16 n e g r o e s . — 
. » • T h e d i s p e n s a r y s h o w s t h a t t h e 
/ s a l e s f o r O c t o b e r of t h e p r e s e n t 
W a m o u n t e d to > 5 . 5 7 6 , 4 1 , wh i l e 
. f i h e e x p e n s e s w e r e >237 .02 , l eav ing 
' f a n e t ga in or profi t of ( 1 0 2 9 . 2 3 . 
( C o m p a r e d wi th t h e s a m e m o n t h of 
, Has t y e a r t h e M i e s a r e l e t a t h i s y a « t 
" f t y " * S | 3 5 . ' ^ t h e . to ta l a m o u n t for. 
itoetober '1901, >6,311,57. The 
H a v i n g bought a bankrup t . took of 
wateliM w« wil l .wil j o u any or 1 lioae 
1 0 j « a r (o ld OtlM c a w . Willi T jewel 
A a t r l a a a nioT.njr t i i i(uar>m«-U a 
•ood t i n * kaapar ror »; 84. Ladles or 
tfvnU. Thl* U a apMlal barga in ami 
o m o r t a t IDat p r i o , wluiii <««* are GIRLS! 
W h o C h e w Q u m , 
o r Eat C a n d y , ' o r 
f D r i n k H o t S o d a , " 
S u c h as 
B E E F T E A , C L A M C H O C O -
L A T E , T O M A T O B O U I L -
L O N , T E A A N D C O F -
F E E . 
S e r v e d W i t h 
. W h i p p e d C r e a m 
A l w a y s R e m e m -
b e r 
Notice ! 
A l l t h o s e i n d e b t e d to E . C . 
S T A H N b y n o t e o r a c c o u n t a r e 
r e q u e s t e d to c a l l a n d s e t t l e b y 
N o v e m b e r I s t / o r t h e N o t e s w i l l 
b e h a n d e d t o A t t o r n e y s f o r c o l -
l e c t i o n . 
B , C . S T A H N . 
M e n A r e N o t T h e 
B e s t J u d g e s o f 
" R j # a e D a i n t i e s , 
T h e r e f o r e T h e y 
T a k e t h e A d v i c a 
o f t h e G i r l s a n d 
G o T o 
F a r m e r s ' M u t u a l p a y s a t o n c e . 
O n F r i d a y n ignt , - N o v e m b e r l i t , 
Mr. W . T . K a e ' s house w a s 
d a m a g e d b y f i re . By t e n o 'c lock 
S a t u r d a y m o r n i n g t h e loss had been 
a d j u s t e d a n d pa id . T h e m o n e y Is 
k e p t on h a n d to p a y losses , a n d 
t h e r e Is no " r e d t a p e " abou t i t . 
Thi- cost t h i s y e a r h a s b e e n v e r y 
l ight . 
A H a r m l e s s Assass in . 
N o w it a p p e a r s t h s t t h e body of 
t h e a s s a s s i n of P r e s i d e n t McKinley 
will be p r e s e r v e d i n s t ead of de-
s t r o y e d . If t h e c h e m i s t s a re r i gh t , 
it wi l l , accord ing t o a fo rmula 
wh ich is e q u i v a l e n t to " q u i c k l i m e 
p l u s vi t r iol e q u a l s p l a s t e r of pa r i s 
p lus w a t e r , " b e c o m e solidified ra th -
er t h a n d i s i n t e g r a t e d . H o w e v e r , a 
p las te r of p a r i s ' a s s a s s i n s e v e r a l 
f e e t unde r g r o u n d c a n do no h a r m . 
— S p a r t a n b u r g iaurnal. 
A t r e e l o t to b e g iven a w a y a t 
OEHLER'S. M o n e y 
JACKETS. 
Chester Millinery Co. ONE LOT GIVEN AWAY FREE ! 
If you want a san-
itary job of plumb-
ing, I am in posi-
tion to execute the 
same on short nor 
tice and guarantee 
the job to be satis-
factory. 
I carry a full line 
of Repairs and Sup-
plies. i Phone N o. 
25. No troublelto 
furnish estimates. 
New Crop 
New Orleans 
MOLASSES I 
SOMETHING VERY 
FINE! 
M o u n t a i n B u c k w h e a t F l o u r , 
M a p l a S y r u p a n d M a p l e 
8 u g a r . 
N E W C R O P 
R a l a l n s , 
" Cufriwta, 
Ct5w«r 
.1 'fu- «s». • 
Nuta, 
C r a n b e r r i e s , 
E d i t o r G o n z a l e s M a r r i e d . 
Mr . N . G . G o n z a l e s , edi tor of 
T h e S t a t e , a n d Mi|>s Luc ie B a r r o n , 
of M a n n i n g , w e r e m a r r i e d W e d -
n e s d a y m o r n i n g at the h o m e of t h e 
br ide . T h e w e d d i n g w a s v e r y 
qu ie t a n d on ly near re la t ions of t h e 
couple w e r e i nv i t ed . Mr . a n d Mrs . 
G o n S s l a t c a m e to C o l u m b i a on t h e 
m o r n i n g C o a s t L i n e t r a i n a n d left 
t h e c i t y l a s t e v e n i n g fo r t h e n o r t h . 
T h « y WUI b e a b s e n t a fortnight or 
n e t t . i j t t , . 
PAUL W. McLURE; 
THE WINNSBORO BANK, 
W i n n s b o r o , 8 . C . 
Jos. AL 'Walker. ;5pe»sari» we l l k e p t . , ra t i f ica t ion of t h e n e w cona t i tu t ion . *5 W t h a v e i n v e s t i g a t e d t h e m a t - T h o s % t a W r of ra t i f ica t ion claim 
j h r o f t f c i H i c i t s a l k of Intoxicat ing a m a j o r i t y « 27 ,«oo a n d t h a oppo-
a i q u o r * . h a v i n g a n u m b e r of wtt- B m s d a l m a M j a r i i y of a o . o o o . I t 
9 t e * s a a b r o u g h t b e f e r a u s b y bench Is p r o b a b l e t h a t t h e r e is a m a j f r i t y *mm. I* **!•* mm ) JOB-OFFICE for up-to-date work* 
t - H o w m u c h did you m a k e on y o u r 
co'.ton f a r m t h i s y e a r ? T r y g ra in 
i t n d s e e if y o u d o n ' t at least h a v e 
' l e s s loss . 
• * ; ' T h e c i rcus w a s ' in " W i n n s b o r o 
T h u r s d a y a n d Bro ther F o o s h e is 
- ho i ' g o i n g to get out a n y paper 
f t e d i i y . - " Uike a s , n o t h e wil l t a k e 
• ana tVie r ' J ay off C h r i s t m a s . 
It h a s b e e n repor ted t o us t h a t t h e 
n e w g rand J u r y room h a s b e e n 
*R;jnefUlly yibused a l r e a d y . W e 
t e - n o t s e e n i t ; bu t it is s s id to 
b f ^ y j e e n e •<* filth; the f loor , the 
" b ' 4 ^ ~ B o J T « , t h e c o J h e r j , t h e 
t : i r ; i ) a n j o the r p f r t s be ing polm-
e r . v i th tobacco spi t and d i sca rded 
L o t f o r s a l e — A v a l u a b l e lot on 
P lnckr iey s t r e e t c o n t a i n i n g t w o 
a n d one-s ix th ( 3 1 6 ) a c r e s m o r e 
o r - less . For pa r t i cu l a r s a p p l y to 
T . H. W h i t e , E x c h a n g e B a n k . 
M r s . I. S. A H u n t e r D u d . 
ABBEVILLE. N o v . I } . — M r . J . H. 
f b u ' r epa in t ing will | M c D ' " , e C r ' v e d * < J U « , " c h " o m 
; . . . . I C i u d a d del flflaiz, Mexico, th i s m o r n -
ing a n n o u n c i n g the d e a t h of h is sis-
t e r , Mrs . J . S . A. H u n t e r . Mrs . 
H u n t e r had b e e n e n g a g e d in t h e 
miss ion w o r k for t h e Assoc ia te Re-
fo rmed P r e s b y t e r i a n c h u r c h j n Mex-
ico for a n u m b e r of y e a r s . S h e h a s 
m a n y f r i e n d s in th i s s t a t e and in 
most of t h e s o u t h e r n s t a t e s w h o 
wi:i l amen t her u n t i m e l y d e a t h both 
on accoun t of p e r s o n a l f r i e n d s h i p as-
well a s for t h e loss s u s t a i n e d to t h e 
g rea t c ause fo r wh ich s h e l abo red 
so f a i t h f u l l y . Her l a s t visit w a s 
paid to t h e U<iited S t a t e s abou t 
t h r e e or fou r y e a r s ago a n d b y her 
b r igh t a n d h a p p y disposi t ion s h e 
e n d e a r e d hersel f to m a n y w h o ' h a d 
not k n o w n h e r b e f o r e . — S p e c i a l to 
Tie State. 
[ W e lea rn f r o m t h e Abbevi l le 
Medium t h a t append ic i t i s w a s t h e 
c a u s e of death;—LANTERN. ] 
M o n d a y , N o v e m b e r 1 8 t h — L o t 
d a y in C h e s t e r . 
A B o u n t y C o m i n g . 
It is a n n o u n c e d t h r o u g h t h e d i i l y 
p a p e r s t h a t v o l u n t e e r s w h o en l i s ted 
in t h e f ede ra l a r m y to f ight t h e 
S p a n i a r d s in 1898 a r e to r e c e i v e a 
b o u n t y . T h o s e w h o s a w s e r v i c e 
oh fo re ign t e r r i t o r y a r a e n t i t l e d to 
f 160 fo r e a c h m a n , a n d t h o s e w h o 
did not s e r v e ou t s ide of t h e Un i t ed 
S t a t e s will r ece ive g t o o for e a c h 
m a n h o n o r a b l y d i scha rged or m u s t -
e r e d o u t of t h e s e r v i c e . 1 
It is e x p e c t e d t h a t t h i s ' s t a t e will 
r e c e i v e a q u a r t e r of a million dol la rs 
in t t t u n t y pa id t h e so ld iers of t h e 
F i r s t a n d S e c o n d r e g i m e n t s a n d t h e 
h e a v y b a t t e r y in t h e s e t h r e e com-
m a n d s of 2 .831 <0*0. -
T h e r e is a n . u n r e p e a l e d b o u n t y 
l a w , wh ich w a s passed b y t h e fed-
e ra l g o v e r n m e n t d u r i n g t h e civi l 
w a r , g iv ing t h i s b o u n t y t o v o l u n . 
t e e r s , ^ a n d it s o h a p p e n s t h a t t h e 
s o n s of C o n f e d e r a t e so ld ie r s a r e to 
r ece ive b o u n t y un4e r a l a w t h a t 
w a s e n a c t e d to e n c o u r a g e t h e e n -
l i s t m e n t of m e n to- fight a g a i n s t 
the i r f a the r s : -* -Green«rood Journal. 
q . : . J s . Norl 
rt m o v e tho foul m a r k s . T h e room 
Hai Seen comple ted a n d w a s 
J ' - j l . - n s n J h r i j V H-JV a.-./ , ' ! / : : iz-
e L m a n . can de l ibe ra t e ! ) • v " t on a 
1 f) .or or .on the w a l | s of a ou.ilding 
if a m y i t e r y to us . ' " v 
not k n o w w h o a r e t h e 
- • ' gu i l t y pa r l i es , hu t t h e a b u s e mus t 
' h a v e . been c o m m i t t e d dur ing t h e 
^Ji,le t e r m of c o u r t , a* it h a s not 
open , w e b e l i ' v e , a t a n y o the r 
r t io .> . . .However , th i s is a m a t t e r 
* f c r t h e l i r and . j u r y . .We h a v e no 
•J j fxubt t h a t by p r o m p t inves t iga t ion 
-• ' they c a n p lace t h e b lame on t h e 
ftyilty. p a r t i e s . Of c o u r s e , if t h e 
^condi t ion of t h e room h a s b e e n mis 1 
- j / e p r e s e n t e d , t h a t should e n d t h e 
v / s a f e r . .. And n o w f ina l ly , w e h e r e -
•^ jjy call, upon t h a t honorab le body 
. ' t b loole in to t h i s m a t t e r a n d m a k e 
•4 p r e s e n t m e n t to t h e cour t at 
ne j i t t e r m . S u r e l y t h e r e is 
\ P $ e . - r emedy , a n d a lesson shou ld 
y ^ t j u g W . i n t h i s m a t t e r a t o n c e . 
•&y.-
It is said t h a t E x - R e p r e s e n t a t i v e 
G . W . M u r r a y , co lo red . Is j o b e ap -
po in t ed d e p u t y collector u n d e r C o l -
lector G e o . R. K o e s t e r . 
T h e t o w n of Di l lon , In Msr ion 
c o u n t y , h a d her g r e a t e s t fire Wed-, 
n e s d a y m o r n i n g , in a r o w of wood-
e n bu i ld ings . E s t i m a t e d loss t t j -
0 0 0 , i n s u r a n c e half a s m u c h . 
A large n u m b e r of cot ton seed 
oil men h a v e b e e n ind ic ted b y a 
f ede ra l g r and jury ' . in Mississ ippi for 
a t ing a U n i t e d S t a t e s s t a t u t e in 
c o m b i n i n g a n d c o n s p i r i n g to control 
t h e p r i c e s of CQtton s e e d p roduc t s . 
T h a t wi l l l a s t l o n g e r , a n d n o t 
p e a l n o * c r a c k , , t r y . -f 
H l r s H b u r g . H o l l a n d e r & C o ' s 
Stag Brand Paint. 
I t w i l l g o f u r t h e r t h a n a n y o t h e r . 
V a r n i s h e s , ' W h i t e - L e a d , W o o d 
S t a i n s , a n d M u ' r u i c o , t h e b e s t 
W a l l F i n i s h o n t h e m a r k e t . C a l l 
f o r c a l o r c a r a t at 
Jos. A. Walker's. Selected 
SPECIAL WATCH SALE 
FURNITURE 
Paced 
Chester 
W.R. Nail 
Red Racket 
Prices the Lowest. 
Remember Style, Cleanliness, 
and Durability are our Strong-
•st Points. 
3V\xcViow SaVe S»o\s \ 
To be held on th* 'property lying North-Eaat of the 
City, facing on Flint StrMt, now owned by Chester De-
velopment Company, lying high and in the coming part 
of the City. 
ONLY ONE-FOURTH CASH, BALANCE 
, IN la MONTHLY PAYriENTS. 
! .<• EIGHT PER CENT. INTERE8T. 
Sold on Easy Terns, 
T 
A THE LANTERN. 
rWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
T t l aphona • 
F R I D A Y , N O y . 15, 1901. 
B U S I N E S S L O C A L S . 
A d n r t l H r n e n U l n M r U 4 o n d i r tbl« 
l u d At t#n oenta a l i n t . 
K o t d n r t l M m t a U l o u r u d u m l -
l a g iMtMr . 
r J o b P r i n t i n g — W # havB >11 t h e 
n w t y p « f a c e t a n d e « n t u r n o u t 
iip-tt>-<pta Job w o r k on v e r y i h o r t 
no t i ce . O u r p r i ce* a r e v e r y r ea -
eonab le f o r flrst-daae w o r k . T r y ue . 
J 
L O C A L N B W 3 . 
V M r i . W . V D i « i s i i v is i t ing h e r 
" f / i e n d l in t o w n . " 
W . A. B i r b s r , E<q. , of N i w Y o r k , 
l i in t h e c i t y . 
Mr . J3lM> P<»y ha» r e t u r n e d f r o m 
A i h e v i l l e . 
. T h e r e i s ' s a id to b e a n egg t r u s t , 
a n d w e be l ieve our h e n s a r e in it. 
Mr. a n d Mrs . DJVIII M. Mobley 
a r e in t h e c i t y , a t Mrs . I. N . 
C r o s s ' s . 
Mr». J n o . H o k e r e t u r n e d to F o i t 
Mill th i s m o r n i n g a f t e r .visit ing Mrs . 
B. M. S p r a t ! . 
T a x col lec t ions a r e v e r y , s l o w , 
f a r beh ind t h e f igures a t t h i s d a l e 
last 
F r i d a y is Arbor D i y . D J some-
t h i n g t o ' e n c o u r a g e t h e g r o w t h of 
t r e e a . 
Mr . J . K. H e n r y r e t u r n e d Wt-d-
n t s d a y n igh t f r o m his t r i p to s y n o d , 
in T e n n e s s e e . 
T h e sa l e of lots n e x t M o n d a y 
•will be i n t e r e s t i ng . S e e w h a t is 
o f f e r ed in t h e a d v e r t i s e m e n t . 
T h e d e l e g a t e s to t h e P r e s b y t e r i a n 
. s y n o d in C h a r l e s t o n r e t u r n e d m u c h 
. p l ea sed wi th t h e i r e n t e r t a i n m e n t . 
, A f t e r a dr izzle of r a in T u e s d a y , 
- ^it i s . c l e a r a n d d r y look ing a g a i n . 
. T h e ra in w a s n o t suff ic ient to 
. so f t en h a r d g r o u n d . 
. I f ' y o u w a n t to p a y y o u r subsc r ip -
t i o n in w o o d b r i n g it r ight n o w , or 
- w ^ s h a l l no t w a n t i t ; a n d if it is no t 
good wood and good m e a s u r e w e 
•> don't want it. 
Missea M a y Hood a n d Lill ian 
C r a w f o r d , a n d D . M. P e d e n a t t e n d -
e d t h e G a l l o w a y - A g n e u m a r r i a g e a t 
• r W f h b u r g y e s t e r d a y . 
* £ S o m e b o d y will w in t h e f r e e lot 
'i M o n d a y , N o v e m b e r 18th . 
4 P i « i for s a l e . H . W . Mil ler , 
; C h e s t e r , S . C . 2 tpd 
F o r rant—New dwel l ing on Y o r k 
. S t . A p p l y j o H . W . H a f n e r . - n 8 - 3 
B e g i n n i n g T u e s d a y 19-inst . our 
g in will r un T u e s d a y , T h u r s d a y , 
a n d S a t u r d a y of e a c h w e e k . — C h e s -
i C l e r k ' s Sales . 
W e publ i sh a n a b s t r a c t of a d v e r -
•'. t l s e m e n t of C l e r k ' s s a l e s , l e av ing 
i o u t legal ve rb i age , b u t g i v i n g all 
; n e c e s s a r y i n f o r m l t i o n , " ^ 
A . R . P . C h u r c h . 
' T h e s u b j e c t of t h e m o r n i n g se r -
j! mon n e x t S a b b a t h will b e , " T h e 
I first sha l l be l a s t . " At n i g h t , 
' " M a k i n g a n d p a y i n g d e b t s . " 
T h e e a s y t e r m s t h e f e a t u r e of 
' aa le M o n d a y N o v e m b e r 18th , Auc-
. t l o n sa l e of lo ts . « 
E lec t ions b y C o m m i s s i o n e r s . 
T h e c o u n t y c o m m i s s i o n e r s e l ec t ed 
t h e fo l lowing officials: S u p e r i n t e n -
d e n t poor h o u s e , J . „ A. C a r t e r ; 
s u p e r i n t e n d e n t c h a i n g a n g , J . G . 
H o w z e ; c o u n t y p h y s i c i a n , D r . J . G . 
J o h n s t o n . 
S p c n c c C o o k D e a d . 
W e d n e s d a y abou t o n e o ' c lock , 
- Mr . S p e n c e C o o k w a s f o u n d d e a d 
o n t h e . f l i o r of a n o u t h o u s e a t t h e 
r e a r of F r a z e r ' s l i ve ry s t ab l e . He 
• h a d b e e n s e e n a b o u t t h e . s t a b l e a 
1 i h o r t Hme b e f o r e , a n d w a s on t h e 
s t r e e t a b o u t 12 o ' c l ock . He h a d 
• b a e n aff l ic ted fo r m o n t h s wi th some-
t h i n g l ike d r o p s y , i n v o l v i n g t h e 
h e a r t , a n d h a d not b e e n afile to do 
. a n y t h i n g . F o r m e r l y h e w a s e m -
p loyed a b o u t t h e m e a t m a r k e t s . 
T h e r e m a i n s w e r e bur led- y e s t e r -
> d a y a f t e r n o o n , t h e R e v . J . S . Mof-
f a t t c o n d u c t i n g f u n e r a l s e rv i ce s . 
V A W a r Re l ic . 
Ma) . J . W . R e e d h a a s h o w n u s a 
• c o p y of t h e p o e m w r i t t e n on t h e 
b a c k of « > 5 0 C o n f e d e r a t e bill b y 
H a u y M c C a r t h y , t h e a u t h o r of t h e 
" B o n n i e B l u e F l a g , " w h e n t h e 
m o n e y h a d lost i ts v a l u e . A copy; 
w a s a e n t b y a C o n f e d e r a t e soldier 
. - - to a f r i e n d . In t h e n o r t h , w i t h ap -
p r o p r i a t e ve r ae s , a n d t h e n o r t h e r n -
e r a c k n o w l e d g e s in a n o t h e r p o e m . 
Ma) . R e e d h a s a lso a c h a r t r e p r e . 
"• t e n t i n g t h e C o n f e d e r a t e bill * in I t s 
- - - d i f f e r e n t p h a s e * of v a l u e , a n d t h e 
h o p e s a n d t h e f a t e of t h e c o u n t r y In 
t h e v«r iou* per iods of it* r i se a n d 
A S a l t P U o . -
Mr . J . J . S t r ing fe l low Is ge t t i ng 
t i r ed of f u r n i s h i n g land, ' s t ock , a n d 
supp l i e s to r e n t e r s a n d ge t t i ng b a c k 
p e r h a p s a b o u t e n o u g h to p a y r e n t . 
He is s o w i n g d o w n t w o p l a n t a t i o n ; 
in o a t s a n d w h e a t , r e a son ing t h a t 
e v e n if ' t h e g ra in cr«9> p r o v e a par-
tial f a i lu re , a n d he -ge t b u t l ight re-
t u r n s , h e will h a v e but ' l l t t le a t s t a k e 
a n d c a n l o t * b u t . Utile, wh i l e h i s 
l and \yill i m p r o v e ' r a t h e r t h a n d» 
t e r i o r a t e . • '* • - • ' ~ 
He i n v e s t e d In t w o - h o r s e t u r n 
p lows a n d a g ra in d r i l l ; a n d is p re 
p a r i n g t h e land and s o w i n g t h e 
g r a i n In g o o d c o o d i t i o n . 
9 : 3 0 a . m i i i t | \ e t i m e A a u c t l i n 
s a l e of lo ts . F r e e C a r r i a g e s . Mon-
d a y 18th . ——— 
C l o s i n g O u t . 
As will be s e e n in the i r a d v e r t i s e -
m e n t . M e s s r s . S t r o n g a o d Mc-
KeQwn, ' o f ' C o r n w e l l , a r e go ing lo 
close o u t their m e r c a n t i l e ( u s i n t s s 
W i t h t h e b o y s at s c h t o t , M>. S t r o n g 
s a y s h e is unab l e t o - f i v e p roper a t 
t en t ion to t h e s t o r e arid h is o w n 
a n d h i s s i s t e r ' s f a r m s . . If a n y one 
w i s h e s to buy t h e b u s i n e s s a s a 
who le , h e c a n g e t a , b t r g l i n , o the r -
w i s e t h e sa l e will go o n t S l (he s t o c k 
is d i sposed o f . w i t h - a u i a i o n e v e r y 
S a t u r d a y . T h e y ' (Bean -jyyt w h a t 
t h e y s a y — t h a t t f t j y ' - a j e - 'going to 
sell o u t , arid (hey: 'a?e go ing to p u t 
t h e goods- a t « - p r J t i .tlij^ w i l f t e l l 
t h e m q u i c k . ' ' V ' . : 1 
D a u g h t e r s o i ' t h e C o a f c d c r a c y . 
At the i r" N o v e m b e r m e e t i n g , 
wh ich w a s . h e l d o n . ' l a s t -Monday , 
N o v . n t h , t h e C h e s t e r C h a p t e r D . 
of C . e lec ted off icers fo r t h e e n s u 
ing y e a r a s fo l lows: 
P r e s i d e n t , M i s s - t a o j e C . - H i r d r n ; 
1st v i c e - p r e s i d e n t ^ " M r s . " E ' . ' C . 
S t a h n ; 2 n d vlcfc^presfdent, Mrs . 
Ju l i a C a m p b e l l ; s e c r e t a r y . Miss 
Ber ta H e a t h ; t h e a s u r e r , ' Miss Ma-
rion L e c k i e ; h i s t o r i a n , Mrs . J . G . 
Mof fa t t , 
T h e spec ia l w o r k in w h i c h t h i s 
c h a p t e r is . n o w i n l e r t s t e d is t h e 
bu i ld ing of a c o n f e d e r a t e m o n u -
m e n t in C h e s t e r . . T h e n u c l e u s of 
a f u n d fo r th i s p u r p o s e h a s a l r e a d y 
b e e n r a i s e d , - a n d a c o m m i t t e e , w i t h 
Mrs . C a m p b e l l a s c h a i r m a n , w a s 
appo in t ed to stir u p a n 3 k e e p up in-
t e r e s t in t h i s sub jec t , . . 
T h e c h a p t e r - a p p o i n t e d Mioses 
- teacher a n d is gene ra l l y r e s p e c t e d . 
It s e e m s , h o w e v e r , t h a t h e h a s al-
w a y s been s o m e w h a t s e v e r e to-
w a r d s h is pup i l s , a n d up r i s i ngs 
aga in s t H"IDVby t h e b o y s h a v e - b e e n 
h a r r o w l y a v e r t e d s e v e r a l t imes . 
' W h i l e s u p e r i n t e n d e n t „ of public 
schools a t G r e e n v i l l e h e w a s a t 
U c k ' e d ' b y Mayor S . A , T o w n e s be -
c i u i e : T o w n « 5 ' s o n h a d b e e n v e r y 
s e v e n t y w h i p p e d b y t h e p ro fe s so r , 
S p a r t a n b u r g Journal. 
to . r e p r e s e n t a t t h j - a n n u f l j , 
S t a t r f ' Q o n v e n t i i n g r { h e ^ 5 a u g f l y r s V 
w h i c h C o n v e n t i o n m e e b t h i s y e a ; 
i t p t e r . i n w i th t h e Dick A n d e r s o n ctil 
S u m t e r , N o v . 28 th a n d 2 9 t h , 
S m a l l F a r m to r e n t . E n o u g h 
for t w o or t h r e e p lows , A . g o o d 
barga in fo r t h e r i g h t . m a n . Hav i sg . 
p lace-wel l c a r e d for is m o r e des i red 
v . t h a n high r e n t . D o n ' t a p p l y un-
a t LANTERN o f f i t e : . t f . — 
T r o u b l e a t Q c m s o n . 
S e r i o u s t r o u b l e it ^ repof ted - f r o m 
C l e m s o n Co l l ege . - A r e p r e s e n t a -
t i v e of t h i s paper h a s ~s'e4>red. re-
liable i n f o r m a t j b n ^ r t j a i ^ ffprisin|(>6T. 
s t u d e n t s a p d of « A _ ^ s t u r ( S v ic to ry 
of t h e s t u d e n t s . It is t h o u g h t t h e 
t r o u b l e will c ause one .of . Jheuprofes -
so r s , w h o i s well k n o w n : -he re , to 
c e s s e t o b e a m e n j b e r of t h e f a c u l t y . 
It s e e m s t h a t r e c e n t l y P ro f . W . 
S . Morr i son , t e a c h e r of h i s t o r y , 
gave -g rea t o f f e n s e to ,sqq)e_ rnerii-
b e r s of t h e sen ior class.'«ij(J ( f ia t t h e 
p ro fes so r h a d b e c o m e ' v e r y obnox-
ious to m a n y m e m b e r s of t h e s tu -
d e n t b o d y . In a la te i n s t a n c e s o m e 
of t h e s e n i o r s c o n s i d e r e d ; t h e m s e l v e s 
gross ly insu l t ed a n d C a d e t L i s t e r , a 
football l e a d e r , o rgan ized himself 
in to a g r i e v a n c e c o m m i t t e e a n d de -
m a n d e d a n apoJogy . An ' a n i m a t e d 
c o n v e r s a t i o n o c c u r r e d b e t w e e n 
t e a c h e r and pupi l . P r o f e s s o r Mor-
r ison ca r r i ed t h e c a s e to t h e f a c u l t y 
a n d . It i s c la imed b y t h e s t u d e n t s , 
s u p p r e s s e d some of t h e f a c t s . " Lis-
ter w a s s u j p e p d e d . ' r -
T h e s t u d e n t s , p a r t i c u l a r l y t h e 
sen ior c lass , ftrere a n g e r e d b y t h i s 
ac t ion: < H h a p p e n e d t h a t i) w a s 
t i m e fo r a m e e t i n g of t r u s t ee s " a n d 
t h e m a t t e r w a s b rough t t o t h e i r a t -
t en t i on . Notice w a s s e r v e d in a 
dignif ied n t f n o e r i - b y 1 t h e sen io r* 
t h a t if L i s t e r w a s not" immedia te ly , 
r e i n s t a t e d , t h e - e n t i r e c l a s s . w o u l d 
l e ave , a n d t h e j u n i o r s made . a s in\ i 
lar a n n o u n c e m e n t . 
j l Is s a i d t h a t t h e t r u s t e e s o r d e r e d 
Lis ter r e - i n s t a t e d : a t . o n c e a n d ' or-
de red P ro f . Morrlsiih (0 apologize to 
t h e t o y s , . w W c h h e did. 
t e e s ' a r e a l so saft l 
t h e b o y s t h a t t h e y w o u l d o n l y h a v e 
to accep t apo logy a t a " t e m p o r a r y 
e x p e d i e n t , f rom wh ich it is [ in fer red 
P ro f . Mor r i son wil | j e i i g n . 
P ro f . MorrFtpp is w e l l k n o w n "fri 
t h e c i t y a n d c o u n t y , hjiyliigx b e e n 
e d u c a t e d a t Wof fo rd a n d h a v i n g 
J ived a t We l l fo rd . H e 1* a fine I 
Sale'of Lumber. 
U n d e r our l ien an i t awje r t we will 
•elf a t public auct ion on the 80th day of 
November , 1901.at. U o'clock. o n 
the Steve Kirk pat r ick plao», 
Scott po*toffice, ( ' hea te r county , ONR 
I .OTI P O P L A R . P I N K A N D OAK 
LUMBKR (60.000 feet more or J e s s ) . 
Tettna 'of sa le , 'CASH. 
W. W. CASSEI.S, 
• J . I*. S A U N D E R S . 
Clerk's Sales. 
T h e Clerk of <To>irt 'will s^li^on Mi 
day, Det 'embtr 2nd, the following: 
proper ly : 
T n e Wyl ie t r a c t , on T inke r ' s creek, 
con ta in ing acres and bounded in 
18tf3 by Jatidx of D. G. St inson, Hugh 
Montgomery, et al. At suit of J . C 
McKadden, admin i s t r a to r of J . Harvey 
S m l t l ^ s . Mary I.. S teedman. T e r m s , 
one«Miird cash, balance in two equal 
a II tut al ' iiiMtallmetiiM. 
T l l e J W . Harvey Hood place, on 
Rocky creek and liull Run, 224 acres 
at the suit of "Mrs. Kliza W. Hood, ad-
m i n i s t r a t r i x , vs. J e n n i e Hood e t al 
Te rms , one- third cash, balance in . two 
equal annua l inMalmenti ' ; 
A lot In- Richhurg, nor th of the ra i l -
road, and west of I he C o l u m b i a 
Char lo t te public road, at the sui t of 
Drvnnan .A <Jill vs . / 'arr ieJPope.^et^i 
I«ot at I.ando, two acres, wi th ' s to re 
house, dwel l ing , t enement house t n d 
workshop. AI*o lot of half acre with 
dwelling:. Both sold at the sui t of Ad 
die WiliiTord vs. Sidney Robinson et 
al^-TtiuiM, half cash, b a l a n c e j i n j o n e 
year . 
" " e old St roud place, at Wel l r idge, 
2.0«» acres, a t sui t of J a m e s H. St roud, 
admin i s t r a to r of K. K. St roud, dee'd. 
a. J u o . J ! .St roud et al. Te rms , one-
htrtf cash, balance in two equal annu-
a l ins ta lments . 
A t rac t of 97 acres in Halsellville 
township , .bounded by l«evi Wlae, J a -
cob S. Stoue, Robert C u n n i n g h a m , S. 
T. McKcown et. al. At sui t of J e r o m e 
B.Stokes vs. Rjl la Simpson Temple et 
a l . 
Worth Looking In to . 
A misfi t t e s t s a m a n ' s pa t i ence 
A f r a y e d cuff an ! a s a w edge c o l a r 
do not add to h is c o m f o r t . Econo-
m y ' s o m e t i m e s p r o m p t s men to put 
u p w i t h t h o s e t r y i n g t h i n g s . Men 
a c c u s t o m e d to p a y i n g f a n c y p r i ces 
« e l ikely to de fe r the i r s h o p p i n g 
unt i l neces s i ty d r i v e s t h e m . W e 
sugges t t h a t our m e n ' s outf i t t ing" 
d e p a r t m e n t s a r e w o r t h t h e a t t en -
tipfi of e v e r y m a n in t h e c o u n t r y 
and t o w n . . Both because of good 
gbd5i"*Uhd" good f i t s , and b e c a u s e 
p r j e f l f t i r e economica l . D o n ' t f o r 
g e t f t n a t our p r i ces a r e in k e e p i n g 
J l ) t h ^ h e low pr ice of co t ton . 
Chinese Laundry. 
^ J.inyi may; come . and I.um may go, 
but The l aundry - s t i l l goes on a t the 
oldfltand.- . H a v i n g many years ' ex -
perience, we, do flrst-class work and 
guaran tee rffltisfaction. . Work from 
the oountry and other t owns solicited. 
Give us a t r ia l . PR Af t K FOSS, 
WANTED. 
Closing Out ! 
W e a r e g o i n g o u t t h e - m e r c a n . 
t i l e b u s i n e s s , a n d t o c l o s e o u t 
o u r e n t i r e s t o c k of D r y G o o d s , 
C l o t h i n g , S h o e s , . . H a t s , H a r d -
w a r e , e t c . , w e wi l l b e g i n S a t u r -
d a y , N o v e m b e r i 6 l h , s e l l i n g t h i s 
s t o c k . 
AT COST 1 
P o s i t i v e l y n o g o o d s wi l l " b e 
c h a r g e d , a s w e a r e g o i n g t o c l o s e 
u p t h e b u s i n e s s at o n c e . 
AUCTION Every Saturday 
from a to 4 p. m. 
W e wil l c o n s i d e r p r o p o s i t i o n s 
f r o m a n y p a r t y d e s ring t o • p u r -
c h a s e the^ b u s i n e s s of t h e f i r m a s 
a w h o l e . 
STRONG & McKEOWN. 
Comwell, S. C 
THE PALMETTO. 
The Bargain 01-
fered on this Btisl 
ness. Open a Few 
D a ^ L o h g e r Only 
> 
\ If Y o u A r e I n t e r e s t e d 
Talk Quick ! 
THE PALMETTO. 
X M A S 
I will o rde r y o u a n y t h i n g ' y o u 
m a y n e e d in t h e j e w e l r y l ine, 
w a t c h e s , c l o c k i ; 1 ' f o r k s , 
c h i n a , l a m p s , or a n y t h i n g y o u m a y 
t h i n k of a t 10 p e r c e h t prof i t . 
I h a v e d o n e t h e w a t c h , clock a n d 
j e w e l r y w o r k for t h e people of t h i s 
s ec t i on fo r t h e p a s t t h r e e y e a r s 
wh i l e , w i t h R . B r a n d t . D o not 
h a z a r d y o u r w o r k w i t h un t r i ed 
w o r k m e n . E n q u i r e of you r f r i e n d s 
w h o Is t h e m o s t re l iab le w a t c h m a k -
er in C h e s t e r a n d s e t If t h e y d o n ' t 
s a y S m e r i n g . - . " • " 
R e m e m b e r t h a t 1 k e e p up . t h e 
g u a r a n t e e f o r w o r k d o n e b y myse l f 
whi le w i th Mr. R. B r a n d t . 
S M B R I N O . 
Town Talk 
County Talk 
Factory Talk 
Bail Road Talk 
Home Talk. 
I n f a c t it is t h e t a l k , t a l k , t a l k 
e v e r y w h e r e j o y o u s l y t a l k i n g 
a b o u t K lu t l z . ' N e w Y o r k R a c k e t 
b a r g a i n s . 
I t i s a s i g h t t h e w a y K l u t U is 
d o i n g u p C h e a t e r w i t h h i s c h e a p 
p r i c e o n E L E G A N T D R E S S 
G O O D S a n d - S H . K S a n d 
S H I R T W A I S T . F L A N N E L S , 
a n d C A P E S a n d u S f D E R 
W E A R a n d S H O E S a n d 
C L O T H I N G . 
H e r e it t a k e s . c o , l i t t l e c a s h t h a t 
t h e L a d i e s d o n ' t g e t t i r e d b u y i n g 
5 6 i n c h w i d e G r e y S k i r t i n g at 
3 5 c e n t s a y a r d f a n d al l c o l o r s 
54 i n c h w i d e B r o a d C l o t h 
a t o n l y 7 5 c e n t s a y a r d ; a n d 
S h i r t w a i s t b e a u t i f u l F l a n n e l s at 
2 5 c e n t s a n d 4 0 . c e n t s , a n d 3 6 
i n c h w i d e S u i t i n g a t 1 0 c e n t s a 
y a r d ; a n d 20 e ^ n t a . f a s t b l a c k 
r i b b e d s t o c k i n g s at t o , c e n t s a 
p a i r , a n d U n d e r b i l l s a t 11% 
c e n t s a n d 25 c e n t s t h a t a r e w a r m 
e r s . 
G e n t l e m e n fe«J t h e i r P o c k e t 
B o o k s g i o v y i n ^ ^ y a v i e r w h e n 
l o o k i n g a t a n d b o y i a g . S H O E S 
a n d C L O T H I N O o s n d - i U N P E R 
W E A R a n d S O C K S . 
K L U T T Z ' L I T T L E " * P R I C E 
E v e r y t h i n g f o t y h e . l i t t l_e '"folks 
is d o w n s o o h i a p g t & t j f o n d m o t h 
e r a c a n n o w g e t t h e d e a r c h i l d -
r e n d o u b l e q u a n t i t i e s of w a r m 
w i n t e r g o o d s a t 
New York Racket. 
Harows 
Cutaway Harrows 
Solid Disk Harrows . 
Harrows 
W e h a v e a F I N E L i n e -
of t h e s e I m p l e m e n t s a h t f 
w e a s k a n i n s p e c t i o n of 
t h e m by t h e ' f a t W r * o f 
t h i s s e c t i o n . 
A t h o r o u g h ' p u l v e r i z a -
t ion of t h e soi l - is a b s o -
l u t e l y n e c e s s a r y i n o r d e r 
to r e a p t h e beat r e a u l t a . 
C l o d s d o n o t m a k e t i r t j p s . 
" T h e n e a r e r l ikfc rorfrl d u s f 
y o u g e t y o u r so i l t h e b e t -
t e r t h e c r o p s . ' 
We will sell you a 
Harrow at the Right 
Price and on terms to 
suit you. 
COME TO SKB OS. 
BEWLEY 
T h e Home of 
"RELIABLE MERCHANDISE 1 
W e k n o w no compet i t ion e i the r i'n q u a l i t y or pr ice . O u r d e s i r e is to s e r v e 
our p a t r o n s well a n d to m a k e th i s e s t a b l i s h m e n t a p lace w h e r e t r ad ing will be a s 
p l e a s a n t a s economica l . 
W e a b s o l u t e l y g u a r a n t e e e v e r y ar t ic le b o u g h t f r o m l f t . If sa t i s fac t ion is n o t 
g iven y o u r m o n e y will be r e f u n d e d ' a s c h e e r f u l l y a s r ece ived . 
"RsOlDVtVSOXV, Scvodw ")Da\cViTtvaVer, 
(Succet ior to R. Brandt . ; 
UNDER TOWER CLOCK, - - I^CHESTES, S. C 
To Rent. 
Belmont H o u s e , pa r t l y f u r n i s h e d , 
n e w roof qnd-cei l ings , ins ide n e w l y , 
p a i n t e d a n d p a p e r e d . Electr ic 
l ights a n d w a t e r . 
S t o r e room corner G a d s d e n a n d 
C h u r c h S t r e e t s . A p p l y to O . M. 
M a s s e y at U p to -dafe R e s t a u r a n t . 
NOTICE. 
W e c a n t ake . , s e v e r a l f ami l i e s I 
f rom t h e c o u n t r y in C h e s t e r c o u n t y , 
will t e a c h t h t m the t r a d e of w e a v -
ing or o the r mill w o r k , and g i v e | 
s t e ady a n d prof i table e m p l o y m e n t . 
Fami l i e s e a r n a s high a s $ 1 0 0 p e r : 
m o n t h . Apply at office of T h e 
Spr ings te iQ Mills. 
d22 w G . NICHOLS, Treas7 
Money to Loan. 
W e are in posit ion to n e g o t i a t e ! 
loans upon i m p r o v e d real e s t a t e s i t - j 
u a t e e i the r in C h e s t e r , in t o w n s ! 
or v i l lages in C h e s t e r c o u n t y , o r ' 
u p o n far thing l ands in " C h e s t e r I 
c o u n t y . C u r r e n t r a t e s of in te res t I 
will be c h a r g e d . No c o m m i s s i o n s , 
will be p a y a b l e , bu t t h e b o r r o w e r ' 
will p a y t h e cost of p e r f e c t i n g t h e 
loan . T e r m s of loans to sui t c o n - ; 
v e n i e n c e of b o r r o w e r s . 
G L E N N & M C F A D D E N , I 
N 15. A t t o r n e y s at L a w . | 
AV-sa: "2" 
OWEN'S BREAD AND ROLLS ARE UN-X-LD. 
B E C A U S E — H i s B a k e r s p e n t s e v e n y e a r s in ; e a r n i n g h o w t 
m a k e t h e n ) . , 
B E C A U S E — H e ' u s e s p u r e h i g h g r a d e flour. 
B E C A U S E — I t is r e g u l a r a n d u p _ t o t b e s t a n d a r d . 
B E C A U S E — E v e r y c o n s u m e r w h o t r i e s it w a n t s it a g a i n . 
R e a l E s t a t e f o r S a l e . 
Valuable bunlnes* property s i tuated 
on raaio square . Valuable res idence 
property s i tuated on Went E n d . 
tf R . B R A N D T . 
F o r S a l e . 
l iouteholil f u rn i t u r e , k i tchen ut«n-1 
nils, g a r d e n i n g tools, pot p lan t s a n d ' 
many other t h ings a re ottered for sale. 
Gall to see them. 
tf MRS. f*. J . B R A N D T . 
Land for Sale. 
I offer for «ale my p lan ta t ion of 300 . 
acres in York and Chester count ies , on ' • 
.Susy Bole creek, in good state of cu l t i - j . 
vat ion, comfortable dwel l ing and ne- ' 
cessary out-bui lding*. Well of good 1» 
water in the ya rd . Prices and te rms 
reasonable. MRS. D. N. C A R T E R , 
n t t Olive, ri. C . ' 
O w e n . 
The Valley Racket Store. 
3-lb. c a n Pie P e a c h e s for 26 ct». 
15 cakes^Good L a u n d r y Soap f o r 25 cts . 
2 p a c k a g e s I v o r y Soap for 6 cts. 
17 lbs. Bes t G r a n u l a t e d S u g a r for $1.00 
But we do not send it out . 
Cooks Choice R o a s t e d Coffee 2 lbs for 25c. 
T h i s c o f f e e i s . r o a s t e d t h e d a y of s h i p m e n t , 
t h e r e f o r e if is a l w a y s f r e s h . T r y it. 
W e h a v e t h e l a r g e s t a n d b e s t s e f e c t e d s t o c k of 
China Ware. Crockery. Glass. 
Tin and Agate Ware in the city. 
All go ing Cheap for Cash 
.Very ReaptHTlfully, . — ' « 
F. M. Nail 's Valley Racket . 
JOB POINTING OF EVERY DESCRIPTION at The Lantern Offlc* 
If You "FOLLOW THE CROWD" 
WHPN* Tt tE "CRQWD" t s OUT FURNITURK WJNTINO 
IT WILL LEAD YOU STRAIGHT TO > * 
W e sell m o r e goods in one m o n t h t h a n o u r com-
p e t i t o r s do in six. T h e o n l y r e a s o n for t h i s is 
o u r low p r i ces a n d h o n e s t goods. W e b u y in 
l a r g e q u a n t i t i e s a n d ge t e x t r a d iscounts . 
W H E N A M A N M U S T S A V E E V -
C E N T H E C A N I N O R D E R T O 
M A K E E N D S M E E T . W E C A N 
H E L P Y O U . 
BRING US ANY PRICE 
YOU CAN GET AND 
WE LL CUT IT—This 
is not "gas," we'll do 
it. 
M a t t r e s s e s 
Beds" 
S p r i n g s 
W h o l e Su i t s -s 6.60 
Cha i r s 
L o u n g e s 
B u r e a u s 
W a s h s t a n d s 
$ .25 
2.96 
2.96 
1.26 
Don't Forget We Sell Bucks' Stoves. 
G I V E N U P T O B E T H E B E S T S T O V E O N " f H * . 
M A R K E T . W E H A V E T H E M I N A L L G R A P J C S . 
You Are Certain to Be the Loser If You Buy Without Seeing ou 
Goods. 
A . B . N I C H O L S O N . 
, P H O N E 1 9 0 -
I/r jjlncolnton. 
Leave Lenolf," 
Lv Hick -ry 
Lr Llncolnton *• , i ' I ' r-C o m e ! t o T h i L a n t e r n Of f i ce for 
L iens , Mor tgages Bill* of . .Sj tp , P e a -
E s t a t e D e e d S / R e a l t s i a t « - Mor tg3g . 
e s , a n d e v e r y o t h e r k ind of b l a n k i . 
E. A. CRAWFORD. 
Give 
Your y 
Horse a 
Chance! 
M a t t i n g 
M>jt economical floor covering you can buy. 
Pretty, cleanly, comfortable; t i e wonder is how it 
can be brought from japan, pass the cuptom. house 
and put on, sale here at such absurdly l o w prices. 
THE JAP ON HIS "NATIVE HEATH- ^ ' 
MUST. WORK CHEAP, j V • * : ! 
r - • t. 
Upwards of seventy-five styles to show you—l \ 
sonie plain, some fancy, some $oint|^ss,and'cord 
work, each the best of its kind. ; Prices to suit the 
:~%hortage of cotton. ? ; • 
Your Matting Frlertd, 
, ) i a v e a s m A coop e j e c t e d -for t h e 
; f 0 0 i t e r u n J e r t h e . port ico a t the 
' » u i h side the "mansion. Yes te r -
d a y the gan* ; cock e s q i p t d f rom i ts 
. e n c l o s u r e a i jd s t r u t t e d out o v e r the 
, W h l e , H o u s f i g r o i j n d j . Mrs Roose-
vyel t a n d a [ J l i c e i n a n jp ined , in t h e 
I f h a s e t o - c a p t | r e i t , b u t it. took up-
w a r d of a n h»u r t » riin it d o w n . 
j T l l e possum a n d t h e pa r ro t i r e 
j j lo ing we l l . T t i e b i rd . is a Brazil ian 
'of g o r g e o u s p l j j jnage , b r o u g h t f rom 
( S o u t h A m e n c # b y C h a r l e s P a g e 
$ r y a n , t h e U n ^ e d S t a t e s m i n i s t e r 
>'»n<f s p e a k s Span i sh wi th f l uency , 
p e r m i t a n d Ar th i i i au ld h a v e con-
c e i v e d t h e i d e a of l e a r n i n g she 
. 'Spanish l a n g u a g e f r o m It. 
T h e d e a d -never d i sag ree . 
T h e R o m a n c e of T h e P r e s i d e n c y . 
W h a t s k e t c t r o f f a n c y c6uld h a v e 
pred ic ted fou r y e a r s a g o t h a t T h e o -
i d o r e R o o s e v e l t , a t a l e n t e d a n d r a t h ; 
er b u m p t i o u s y o u n g g e n t l e m a n , 
I holding li t t le o the r t h a n a n upper-
c l e r k s h i p in a s u b o r d i n a t e d e p a f r 
m e n t of t h e g o v e r n m e n t — a s a role',' 
cons ide red a poli t ical cu l d e sag -
would t o d a y be p r e s i d e n t of t h e 
U n i t e d S t a t e*? Yet t h e e x p e r i e n c e 
o ( . Mr. Rooseve l t is no t excep t iona l 
to t h a t of s e v e r a l of h is p r e d e c e s s o r s 
in off ice. S i x w e e k s - b e f o r e - h i s 
nomina t i on for p re s iden t in >844, 
J » m e s K . , f o l k .Wts a..wealc-cai>d»-
d a t e fo r v ice p r e s i d e n t , r e s t ing h is 
chief hope upon t h e nomina t i on of 
Mar t in Van B u t e n for p r e s i d e n t . In 
t w o p r e c e d i n g s t a t e e l ec t ions h e h a d 
been s u c c e s s i v e l y b e a t e n fo r gover-
nor of T e n n e s s e e , t h e n r e g a r d e d a s 
one of t h e " p i v G l a l ' s t a t e s . " In 
184; F r a n k l i n P ie rce r e t i r ed f r o m 
public l ife 6 e c a u s e h e could not r e -
s i s t t h e c o n v i v a l i s m of t h e na t iona l 
Ciipitol. T e n y e a r s l a t e r , h a v i n g 
d o n e n o t h i n g in t h e in te r im espec -
ially to d i s t i ngu i sh h i m s e l t , h e re-
t u r n e d to W a s h i n g t o n a s p res iden t ' 
of t h e Un i t ed"S ta l e$ , 
T a k e t h e case of C h e s t e r A. Ar-
t h u r . He w a s regarded by the 
c o u n t r y ; i s f a r a s h e w a s k n o w n at 
all, a s a N e w York polit icain m e r e 
l y . M a n y t h e r e w e r e w h o r ega rd 
ed him a s a r a t h e r t ough m a c h i n e 
pol i t ic ian. T w o y e a r s - b e f o r e h is 
nomina t i on tor v ice p re s iden t on t h e 
t i cke t w i th G a r f i e l d h e h a d b e e n 
t u r n e d o u t o f t h e co l lec torsh ip of 
•the port 0( N e w York by h i s o w n 
p a r t y , unde r c h a r g e s . Elected .vice ' 
p r e s i d e n t G u i t c a u ' s bul le t m a d e 
h i m p r e s i d e n t , a n d a m o r e .upr igh t , 
g rac ious a n d g r a c e f u l p r e s i d e n t , or 
one w i s e r in h i s o rde r , n e v e r occu-
pied t h e c h i e f - m a g i s t e r i a l off ice .— 
Louisvi l le Courier lournal. 
J. W. REED, 
Chester, 8. C. 
MERCHANDISE BROKER. 
Agent fo r Roller King, Orange ' Bloo-
-orn, »nd Otfrer tttaodard Brands of 
F lour . . t r , > 
• Full l ine sample* of Fancy Grocer -
ies. Cand ies , N. O. Molasaes, etc. • 
J oak tbd pa t ronage of the nivrchan -
of the city and county of Ches ter . ' 
HKLL O.ILY TO d*W 
V^KTIBUUI) 
aiiMiTCD 
HfeAlNS 
In knowing when yon buy an ar t ic le tha t the pr ice and qual i ty 
a re rigJiU Such is (he sat isfact ion of those t h a t buy from W Y L I K 6 
•COMPANY. For yea rs our *t<»r«' has been known far and near^as t h e 
"Old (tellable. A reputa t ion vr^i and main ta ined by fa i r dea l ing which 
pro tec t s each and ev*ry rtdftuniHr. Todays our m a r c h Is onward and 
upward<~morv riupr«v»m*>o;-, more room, mure bargains . B u y i n g 
good* Jn larger quant i t i es , thereby sav ing the jobbers ' profit a n d bept. 
ef l t ing our c u s t o m e r k Onr stock I- too e*t«*ii#lv*» to speak of t b e many 
barga ins to be had in tiie several depar tments . 
and Trimmings 
™ "Ws"Tiav« the js'K\VKfT'l^iid I /ATRSTT We c a r T s b o w t b e greates t 
l ine of Dress Material w e r exhibi ted in Ches ter . 8ee our fi*-i 8' ull-
wool, Pla in S u i t i n g tirM cts., price e l s c w h - r - ' '»cts . Also s a . a s s o r t -
men t of ma in a n j H ' a n r y ' W e a v e s , su i table . Chi ldren ' s wear, a t S6 
cts., wor th 37 to fiO o. These_are special- v .l«iea. , 
PORK, BEEF arTd SAU8AGE. 
Highes t P r i ce s Paid for Beef Cat t le 
and Pork.- In the Val ley—Firs t 
Door Below Farmers ' Hotel. 
Phone No. S7> 
IMPOHTAHT AHH0URGEME1ITS. 
" Seaboard ilrllne Railway to Winter 
T Resorts. 
W f n t e r excu r s ion t i c k e t s w e r e 
placed on sa l e to j e s o r t po in t s on 
th i s I jpe in N o r t h *»Xi South C a r o -
l ina. G e o r g i a a n d Flor ida , on O c t o -
ber 15th , a n d will r e m a i n o n sale 
' ~ d u r i n g the~ s e a s o n . -Excep t iona l l y . 
i l ow r a t e s a re in e f fec t th i s y e a r to 
- P j n e h u r s t a r i d - S o u t h e r n P i n e s . N. 
- C . , - C a m d e n , S „ C . , - S w a n n a h . 
G a . , and all po in t s in Florida a n d 
i C u £ a . T o reach a n y of t h e s e 
"* j ^ t m < ; l t Y e ^ s e r v l w - o f - t t n r - S e « b o 3 r t } 
Air L ine Rn i lwav , " C a p i t a l C i t v 
R o u t e . " jvlll b e f o u n d t h e bes t a n d 
< mo^t a t t r a c t i v e . Jn addi t ion t o t h e 
supe f in r s e r v i c e n o w o p e r a t e d , it 
' ' W o o d m a n , S p a r c T h a t T r e t l " 
C o m m e r c e , w h e t h e r i t is demo-
c ra t i c or r epub l i can , m o v e s e v e r y -
th ing t h a t c o m e s in i ts w a y . T h e 
t h r e e g r and old o a k s wh ich h a v e 
stood in f r o n t of t h e d e p a r t e d old 
Rook h o u s e t i m e out of m e m o r y a re 
be ing d e s t r o y e d . 
. "Woodman. »parVt|mt t ree. 
Touch not a s ingle bough 
In youth It nhel tered me, 
AotM'M «' o«'w." 
S u b l i m e s e n t i m e n t ! But w h a t h a s 
cold blooded c o m m e r c e to do wit*i 
s e n t i m c w ? — N o t h i n g - b u t J 0 _ j u u u i 
h i l a t e it. T h e r e is n o t h i n g in na -
t u r e t h a t d o e s not h a v e Co y ie ld to 
TraiJS"%sVe"tPe m3ffstfc"m.5ufifiJtns 
a n d t h e g rea t " r o l l i n g d e e p . 
' P l an t s h a d e t r e e s by - r e so lu t ion , 
s a y s t h e board .Qf h e a l t h ; d e s t r o y 
| t h e magni f icen t t r e e s w e - a l r e a d y , 
^ n n q u n c e d t h j t C a f e c a r s will b e : h a v e , s a y t h e p e w e r s t h a t b e . — 
- p laced in se rv ice on t h e W a s h i n g - j G r e e n w o o d Journal. 
Atlanta L ine about N o v e m b e r i* — — i * . - - r—-
1st. and^on t h e Flor 'da L i n e s abou t C h a m b e r l - n r . S S t o m a c h a n d Liver 
*' J ; n u a r v i s t . 1902. Fp l lowing t h i s ! T a b l e t r cu re b i l iousness , cons t ipa -
- t h e Florida & Metropol i tan L i m i t e d ! , i o n > " d h e a d a c h e . T l t e v a r e . e a s y 
• . . j , , i . . . « IT * § ' *o l a k e an i r io leasan t in e f n r c t . ' For Will b? m a t u r a t e d abo-.t J a n u a r y 5 a | e b a | | D r l l K g | s t s _ . 
" 15 ' h , 1902, w i th s u m p t u o u s a p - | , , 
p o i n t m e c t s a i d s u p e r b e q u i p m e n t , j 
including d in ing r.nd c lub c a r s , coo 
Stit-jting it b e y o n d a doub t , t h e p e e r 
J f ' a n y t r a i n !n t h e w o r l d . 
» WiNTF.R TOURISTS TICKETS. 
- -, '- Tt ie S e a b o a r d A*t L ine Ra i lwas 
- a n m ' j n c e s i h i ' , e f i ec t ive O c t o b e r 
, f ' l j . l y o t round t - ip Wi- i ter Hxcur-
v s m n ' t i c k s ! ! will b e placed on sale 
< to r e sor t poin ts on i ts l ines in Nor th 
'""•4 a - d £atoi i r i i> , G e o r g i a and 
i Flor ida. T i i eSe low r a t e s t a k e n J r 
coi inect iui i w j t h t h e supe r io r ser-
; v ice a n d f a s : , . " s chedu ' e? o p e r a t e d 
.- ove r th i s l ine, w inch is t n e sliurtesi 
. a n d bes t to .Florida po in t s , are 
« b rough t to t h e a t t en t ion of those 
Y' w h o a r e p l | n n i t ^ W i n t e r t o u r s . I' 
i wi!i be d i s t i n c t l y t o - t h e i r a d v a n t a g e 
- to obta in def ini te in fo rmat ion , wh ich 
- will be c h e e r f u l l y f u r n i s h e d by a n y 
.. _ Agen t or R e p r e s e n t a t i v e of t h e 
- C o m p a n y . ' * 
y J . C . HoRTON, E a s t e r n P a s s ' r 
Agen t , 118 ; B r o a d w a y , N e w York 
1 * C i t y . 
- 4 W . H. DOLL, G e n ' l Agt . P a s s ' r 
. . D e p t . . 1434 N. Y. A v e . , Wash ing -
e ton D . G . 
4 C . L . LONGSDORF, N . E . P a s s ' r 
Agt . , 306 W a s h i n g t o n S t . , Boston 
• MSss. 
4. . J . R . DUVAL, P a s s e n g e r A g e n t , 
-Cor . t ' l T r u s t Bldg. , Ba l t imore Md. 
R E . L . BUNCH. G e n ' l P a s s ' r Ag t . , 
F. 1 1 — 3 0 P o r t s m o u t h , Va, 
- HUNTING AND FISHING PARTIES. 
~ -! T h i s (tppular rou te , w h o s e l ines 
p e n e t r a t e s o m e of t h « bes t coun t* ) 
j f o r -game , pirds a n d fish to be found 
;i arty w h e r e in t h e S o u t h , h a s on salr 
reduced r a t e t i c k e t s f r o m Nor fo lk , 
> P o r t s m o u t h a n d R ichmond to all 
J* poin ts in Virginia, Nor th a n d South 
s p p - ^ X a t a i i j M . fer t h e bene f i t of hunt inf 
u^ l ly or o t h e r - w i S e . , O n e dog' i? 
ca r r i ed V e e wi th each pa s senge i 
and o t h e r s a r e t r a n s p o r t e d a t t 
. smi l l cos t . 
Bull i n fo rmat ion a s to mos t "de 
• siratile p o i n t s , r a t e s , s c h e d u l e s , 
e i c . j r f u rn i shed upoo appl ica t ion tc 
a n y t a g e n ' or r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
. j . c o m j f a n y . F. 11—30 * 
W h i t e H o u s e M nage r i c . 
i t - T h j i o ' . l e c t i o n of ar . imals , wi ld , 
d ? m e f t i c and fo re ign , at t h e W h j t r 
\ H o u s i ^ .it be ing en l a rged a lmos ' 
- d a i l y n e w a r r iva l s f rom d ' s t a n t 
p l a c e s j T h e p o s s u m a n d the par-
r*ot h a j e n o w .been jo ined by a 
flga.Jie r a s t e r , i t , i s a ban tamv a n d , 
; ^ l t houg f i diminUJive in s ize , looks 
I c a p a b l e ^ ! - w i n n i n g a c h a . n p i o n s h i | \ 
»In t h e f & t h e r w e i g h t c lass if p i t t ed 
aga in s t i n a d v e r s a r y of its k ind . 
• I t is t h e p r o p e r t y o ( Ker rh i^ Roose-
- veil-, to ' • h o m it w a s s e n t , 4s—was-
. J h e P r e s j d e n t ' s p o s s u m , b y some 
' h d m i r e r IB t h e S o u t h . T h e Rcose-
v e l t b o y A would l ike to see the 
7+ooster fidht, bu t of c o u r s e t h e 
P r e s i d e n t fcili n o t ' p e r m i t a n exibi-
° ' ^*nd J n or near the 
»W. ,Sfe*HoJje . f i e ' y i e l d e d to Ker-
l ^ n i ' s ' s a p p e j l . h o w e f r s r , s o f a r a s to 
Granted Btfil Too'Sbon. 
Solicitor T h u r m o n d h a s a s k e d 
t h e gove rnor : o , r e m o v e r Magistrate-
C . C . W i s e , of Sa luda c 6 u n t y , on 
accoun t o( h i s a d m i t t i n g to bail C . 
W S o l i e e , ' w h o s h o t Mr. E.' L . 
Asbill . T h e solicitor i s a y s t h e 
shoo t ing «ras u n w a r r a n t e d a n d b ru -
t a l , a n d will p r o b a b l y p r p v e f a t a l , 
a n d t h a t W i s e w a s a c q u a i n t e d wi th 
j t h e f a c t s w h e n h e r e l e a s e d Sollee 
on t h e ins ignif icant ^bond !o( ftyin 
when h e h a d no r ight to g r a n t b j i l 
at a l l . Sol lee h a s d i s a p p e a r e d 
G o v . -McSweeney h a s ' c i t e d JVise 
to sf iow cause w h y h e shou ld not 
be r emoved in a c c o r d a n c e w i t h ' t h t 
so l ic i tor ' s r e c o m m e n d a t i o n . ' , 
" I h a v e u sed C h a m b e r l a i n ' s C o l 
:c. C h o l e r a a n d D i a r r h o e a t eemed) 
and find it to oe a g r e a t m e d i c i n e , " 
s a y s M r . E . S . P h i p p s . o i P o t e a i i . A r k . 
" I t a i r e d m e 0/ b loody f lux, i c an -
not speak too h igh ly of i t . " T h i s 
r e m e d y a l w a y s w j n s t h e good 
opinion, if n»r p r a i s e , of t h o s e w h o 
u s e it. T h e qu ick c u r e s wh ich i: 
e f f e c t s e v e n in t h e mos t s e v e r e 
c a s e s m a k e it a f a v o r i t e e v e r y w h e r e 
Fo r sa l e b y all d rugg is t s . -
G e t t i n g A c u r i c a o t e t d . ' 
" D i d y o u e v e r n o t i c e , " a s k e d the 
g e n t l e m a n w i t h t h e f raye^ l co l la i , 
" h o w q u i c k l y t h e C h i n e s e becom-
A m e r i c a n i z e d ? " . > . • 3 -
" Y e s , indeed,"- , a n s u x r e i f - t h e in-
div idual w i t h t h e r iggifd c u f f c , S i n g 
Hi n o w t e a r s m y s h i r t s a s t ho rough 
ly a s t h e A m e r i c a n l a u n d r y u sed 
t o . " — J o s h W i n k 
Erskine College. 
T h e s i x t y - t h i r d y e a r b e g i n s 
S e p t e m b e r 1 8 t h , 1 9 0 1 . A well 
e s t a b l i s h e d r e p u t a t i o n fo r doirfg thor-
ough w o r k . C l a s s i c a l a n d Scien-
tific C o u r s e s . L a r g e a n d well-
a p p o i n t e d dormi to r i e s for bo th y o u n j 
m e n a n d y o u n g lad ies . G o o d , 
Moral a n d Religious In f luences . 
E x p e n s e s a s low a s t h e y c a n be 
m a d e . 
C a t a l o g u e s e n t on app l i ca t ion . 
F . Y. P R E S S L Y , P r e s . . 
D u e W e s t , S . C 
In Effect May 26, 1901. 
WOSTHBOUND 
L« S a v a a e a h ( » B I • 
DAlIf Dally 
W M 
H U M » 10 pro 
lo iwwVta. « u i T 
A» Ha•>.#* 
"il 1?:" U f t t a a o o d 
' a-
< arllaia 
Cbaaiar 
-rrm • r « r — 
• a « m 
. . . * It t Qt 
Waabtaftoa 
• 09 1* M 
10 i t 1 M a s 
< H M « » 
. T at • u m 
N a v Yo»* 
Pur lanootb Norfolk 
« H a a 4 » pro 
1 1 0 pro T 00 a a 
•ODTHBOUND 
Daily Dal lr 
n n 
l/f CUaraw. *Ul.T 
Colombia, CaaU T, 
. T 40 a m 11 10 pm 
. 0 10 1 06 am 
Jackaonvll lr . 
L T Chaalar*! K * " ' T , m 
Cacllalr • !o 4T 31 
: ,.J l i n p u , u « .W4H « 10 
At A t l i n i ^ . S 40 « M 
4 16 "00 
P i n t Vicr-Prmldeift and d*nrr^l UmnaK<-r 
Utn.m.Agr 
n. r.. u nt.-N^ii . 
i l , l ' orumouth , Va. 
Lancaster and Ct ester Railway. 
Time labia in Efta SepL M, 1980.' 
T h e Buffa lo m i d w a y is m o v i n g 
t o C h a r l e s t o n . 
Fall Goods! 
M y n e w l i n e of F a l l G o o d s is 
n o w i n . I h a v e a l i n e o l D r e s s 
G o o d s , S i l k s , L i n i n g s a n d T r i m -
m i n g s t h a t wil l c o m p a r e in q u a l -
i ty a r id p r i c c w i t h a n ^ y o u wi l l 
s e e . A l s o a l a r g e a s s o r t m e n t of 
M e n ' s , B o y s ' , I n d i e s ' a n d C h i l -
d r e n ' s U n d e r w e a r . I a m s t r o n g 
in t h i s l i n e . I a m s h o w i n g -the 
b e s l - C h i l d IOC HflSC o n th»( m a r -
ket ." I c a r r y a ' s p l e n d i d l i n e ' o f 
M e n ' s h a n d - s e w e d S h o e s , c h e a p -
e r t h a n y o u h a v e b e e n b u y i n g 
t h e m . F u l l l i tre of L a d i e i ' , 
M e n ' s a n d • C h i l d r e n ' s S h o e s , 
N o t i o n s , E t c . ' 
"TClvVVvftm .^ 
C o n s u l t t h e Agen t of t h e F a r m e r s 
Mutua l Ins . Assoc ia t ion b e f o r e you 
i n s u r e . ' 
Amount I n t . in force $313,000 00 
A m u M i d out d u r i n g 1900. 3,667 04 
which was per cent . 
Amt . pafd o a t d u r i n g 1899 . M7 16 
whicli « a * K of 1 p*r cent." 
Amt. paid out dur ing 1898 1,015 00 
wh i rb -waae leven- lwen t i e tbs 
of I per cent . 
T h e r r f o r e fo r three yea rs the aTer-
agc cost per j fear would be .71 1-9 of .1 
per cent , or let* than 3-4 of 1 per cent . 
S . E . W Y L I E , 
A^ent and Treasurer. 
W . Y. WHITE, Prts. 
W. W. COOGLER & CO. 
L U M B E R 
Sash, Doors, and Blinds. 
ALL KINDS O F . . . 
B U I L D I N G M A T E R I A L S . 
Y a r d C o r n e r Valley and Gadsden Sts 
Carotina and North-western R'y 
T i m e C a r d . 
E f f e c t i v e O c t o b e r 2 7 , 1 0 0 1 . 
DAILY KXCEIT* SUNDAY. 
KonTiiiooaa i Pa«*. t Mlx*d 
SolO No. 70 
WiMUr i «.*ft am ; usu am 
LY Yorkvllle ! 7 U> am lO.iH a 
W. H. NEWBOLD, 
A t t o r n e y a t L a w , 
Main S t . , O p p o s i t e C o u r t House , 
CHESTER, S . C . 
' ZE^a-ll. . O l c t i n . i n . g ' 
It c a n n o t be denU-d t h a t the J o t h i n g b u s i n e s s of C h e s t e r is 
ddne a t Jos . ' W y l i e & C o ' s r s t a b l i s h m e n t . T h e s t o f k , a s so r t -
m e n t , s t y l e a n d v a l u e i - ich a n d fill a r e (ac tor* m a k i n g W y l l e ' s 
t h e popula r C lo t l j i pg S i o r e . -SKI: O U R S P E C I A L S : > 5 0 0 , 
$ 7 . 5 0 and J - i o S u i t s , M e o t s Su i t s w o r t h $ 1 0 a t 7 . 50 , M e n ' s 
Su i t s w o r t h 5 1 2 - 5 0 and 15, n o w £ 1 0 . N o " J o b s " but goods of 
t h e bes t m a n u f a c t u r e . , A s a v i n g to s o u ol 25 per c e n t . B o y s ' 
Fal l - S u i t r f r o m . ^ 1 . o o . u p w a r ^ s . . . Sce -bu r_?2 0 0 Schoo l Su i t . 
SHOES FOR ALL 
Good .Schoo l Shoes a r e i m p o r t a n t . Your ch i ld ren will r e t u r n 
h o m e d r y m o d il y o u b u y the i r s h o e s h e r e . W e d o n ' t se l l , t rus t ) . 
T h e " M a n i s h " S h o e lor Lad i e s is qu i t e t h e co r rec t w e a r fo r w i n -
t e r . W c h a v e the cor rec t U s t s at theirfol lawing- p r i c e s : > 1 . 5 0 , 
1.75. 2 0 0 , and . .3.00. T h e old ladies a re r e m e m b e r e d . Buy 
t h e F l a n n e l a n d Felt L i n e d S h o e s w e h a v e fo r y o u . No- r h e u m a -
t i sm. T h e y p ro tec t you . See our " A m e r i c a n " S h o e fo r m e n a t 
$ ; 50, s a m e g rade you b u y e l s e w h e r e at 4 . 5 0 . 
Quite a Change 
L A D I E S ' W R A P S h a v e u n d o n e q u i t e a c h a n g e s ince last 
s e a s o n , h e n c e a n e w g a r m e n t m u s t b e h a d . W e a r e p r e p a r e d to" 
f u r n i s h you t h e sot r e d st>Me. , 
Housekeepers, Attention 
If in n c s d of C a r p e t s , R u g s , Ar t S q u a r e s , Po r t i e r s , L i c e 
C u r t a i n s , or a n y House F u r n i s h i n g s , call on u s . 
C o n s u l t ,your " in teres ts b y s ec ing -o i i r B icyc les a n d S e w i n g 
Mach ines t e f o r e b u y i n g . , .Very t r u l y . 
Jos, Wylie & Co, 
Flour 
You want to fatten hogs cheap 
and save Corn try 
RICE FLOUR. 
You want to give a hog some-
RICE FLOtrjR. 
You want to give them what 
those who have tried it say is 
CHEAPER and BETTER than 
corn try RICE FLOUR. 
FOR SALE AND RECOMMENDED BY 
Wm. LINDSAY & SON. 
" I S TI IK V A L L E Y . " 
All Kinds of Job Printing 
At the LANTERN OFFICE 
